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AVAI\IT - PROPOS
Le présent travail, nullement exhaustif, doit ~tre considéré"ccmme'one con-
tribution à l'étude bibliographique qes 'Guyanes qui'reste encore à faire.
L'auteur, en effet, n'a pu consacre~ à cette étude qufun'temps-relativement
court et a da limiter son:champ de'recher~hes aux s~ulès bibliothèques parisiennes.
La présentation générale des divers chapitres est h9mogène, elle comprend
la liste des titres cla~sBs par ordre alphabétique avec indication'de la'oote'sous
laquelle ils figurent dans les pxincipales bibliothèques de Paris où ils ont été
trouvés; cette liste est suivie d'une table analytique par matières avec renvoi a~x
numéros donnés auX 'titres ~ : , .. ' , .••••
•
L a pre m i ère par t i e .- "BIBLIOGRAPHIE DE LA ~UYANE FRANCAISE,
ouvrages et a~ticles parus en langue 'française" se divise en deux périodêê~
de la fin du XVIe siècle à Décembre.1955 oD ce travail complète la
Bibliographie de la Guvane Francaise établie par E.. ' ABONNENC, J .. 'ItIUIMULT
et R. SABAN, parue en 1957 aux ~ditïons LAROSE.
de Janvier 1956 à ~Janvier '1966 ',:' suite 'de cette Bibliog:tâF?hie.'
• Lad B,U x i ème par t i e .- "BIBLIOGRAPHIE SUR LES GUY~N~S.~1.tEBRITOIRES
AVOISINANTS" couvr,~ également deux périodes : '
de la fin du XIXe siècle à
à la Bibliographie sur les
,et _non encore.,par,ue ..
Décembre J955 br~f additif de 42 références
Guvanes de Silvia W. de GROOT, établi en 1958
de Janvier 1956 à Janvier 1966 : Suite de cette Bibliographie oD sont ras-
semblées 200 références portaflt sur des ouvrages 'et :art:i.c;J.~s .PEJJ;lJ~ .Em. :',
langues étrangères : allemandei né~rlandaise, ,anglaise, espagnole, portu-
gaise, italienne et russe.
• Lat roi s i ème par t" i' e'~- est consacrée aux journaux et périodiques de
la Guyane Française des XIXe et XXe siècles.
Une liste des bibliothèques oD ces références ont été récoltées avec indica-
tion des abréviations employées est donnée en t~te de ce volume.
l -
ABREVIATIONS DES BIBLIOTHEQUES
AN ••••••• ,......... Archives. Nati9nales .1,
60, rue des F~~n.çs-Bourgeois
.BAEC , :Bibliothèque de l'ancienne Agence Economique .des· Colonies,
, . ., dev~nue : Bibliothèque d'Afrique et d'Outre-Mer:
20, rue de la Boëtie - PARIS 8 0
BPI~ •••••••••••••
',:
Bib~iothèque de Documentatiqn InternationaleCon~8mporaiDe·1
5, rue Auguste Va~que~ie - PARis 160
, .. ;
••••••••••••••
,,, - .
Bibliothèque de la Faculté de Droit et des:~ciences~cono~ques
2, rue Cujas - PARIS 50
BIAL •••• e, •••••••• Bibliothèque de l'Institut des Hautes Etudes dtAmérique latine 1
28, rue Saint-Guillaume _ PARIS 70
BIG •••••••••••••• Bibliothèque de l'Institut de Géographie
. 19~, ,rue 'Sa~nt~Jacques- 'FARI? 'S0
BIP •••••••••••••• Bibliothèque de l'Institut Pasteur:
., - --, 28, rue du Docteur-Roux - PARIS 15°
BMFOM •••••••••••••
BMHN •••••••••••••
l '-.
Bibliothèque du Muséum National dLHistoirB 'Naturellé 1
38, rue Gecffroy-Saint-Hilaire - PARIS 5°
BN ~ ••. Bibliothèqi.re'Nationale :
58, -rué de Richeliau - PARIS :2°
BRGIIIJ ••••••••••••• Bibliothèque du Bureau de Recherches Géologiques et Minières 1
74" rue d~ la Fédéri!~ion - PARIS, 15°
CTFT ••••••••••••• Centre Technique Forestier Tropical :
45 bis, av. de la Belle-Gabrielle
II-
NOGENT-sur-MARNE
DF •••••• ~'..... •• • Bibliothèque d~ la Dpcumentation Française···· ....
16, rue Lord Byron - PARIS 8°.
ENFDM •.••.••••••••.•... B.iblipthèque de 1.'EcoJ.e Nationale de la France d'Outre-Mer.. ou
. .' Institut des Haut~s Etudes cl 1Dutre~MBr 1 . ~ ~ . 4 , • ~ ." •• ". ••
2, Avenue de l'Observatoire'- PARIS 6°
FM ••••••••••••••• Bibliothèque de la Faculté de Médecine:
12, rue de l'Ecole de Médecine _ PARIS 6°
FNSP ••••••••••••• Bibliothèque de la Fondation Nationale des Sciences Politiques
27, rue Saint-Guillaume - PARIS 7°
FPH •••••••••••••• Bibliothèque de la Faculté de Pharmacie:
4, Avenue de l'Observatoire - PARIS 5°
ID ••••••••••••••• Institut de Démographie:
25, Avenue Franklin Roosevelt - PARIS 8°
INSEE •••••••••••• Bibliothèque de l'Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques :
29, Quai Branly - PARIS 7°
IRAT ••••••••••••• Bibliothèque de l'Institut de Recherches Agronomiques Tropicales
et des Cultures Vivrières :
45 Bis, Av. de la Belle-Gabrielle NOGENT-sur-MARNE, 75.
MH ••••••••••••••• Bibliothèque du Musée de l'homme 1
Place du Trocadéro - PARIS 16°
MI............... Bibliothèque du Ministère de l'Intérieur
Place Beauvau - PARIS 8°
DRSTDM ••••••••••• Bibliothèque de l'Office de la Recherche Scientifique et Tech-
nique Outre-Mer :
24, rue Bayard - PARIS 8°
P &. C •••••••••••• Ecole Nationale des Ponts et Chaussées J
28, rue des Saints-Pères - PARIS 7°
SG ••••••••••••••• Société de Géographie:
58, rue de Richelieu - PARIS 2°
- III -
SMUH •••••••••••••• Secrétariat des Missions d'Urbanisme et d'Habitat (Coopération
Technique Internationale) :
11, rue Chardin - PARIS 16 D
SPE ••••••••••••••• Société de Pathologie Exotique de l'Institut Pasteu~ :i
28, rue du Docteur Roux - PARIS 15 D
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Pre m i ère P s' r ~ i"e
BIB~IOGRAPHIE DE LA GUY~NE FRANCAISE
.'.
Fin du XVIG siècle à Janvier 1966
.. .
Ouvrages e~~Article8 da Lang~e Française
: ~oncernant la GUYANE FRANCAISE
( .
." • 1 •
".
1D/ Fin du XVID siècle - Décembre 1955
A
1. Actes"
Actes relatifs à la concession
et à la vente des~~rrains du
domaine de l'état à la Guyane
Française; Cayenne, 1899, Im-
primerie du Gouvernement, 10 p.,
ENFDM : 4 875 (1).
2 .. Almanach.
Almanach de la Guyane Fran-
çaise pour l'année 1848; Cayenne,
1848, Imprimerie du Gouvernement,
112 p., ENFOM : 8688~ 1
3. ANDRE (Je)o
Cf" FLOCH (H.) ..
4" Annales.
Annales du Conseil souverain
(s.d.), AN : F3 212 (Guyane).
5.. Annuaire.
Annuaire statistique de la Gu-
yane Française; Paris, INSEE,
1947 ••• , in 4 D, périodicité
irrégulière (le fascicule 1947-
1952 a paru sous le titre IIAn-
nuaire de la Guyane", BFD 23753.
6. ARMAGNAC DEL CER (Comte de
PUYMEGUE) • '-"
Les vieux noms de France; les
vieux noms de la France de l'Ouest
et les familles d'origine fran-
çaise au-delà des mers; avant-
propos du Comte Robert d'Harcourt;
1954, 380 po, BMFOM : E 629.
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7. Arr~té.
Arr~té ayant pour objet de ré-
primer le maraudage en matière
d'industrie aurifère et de ré-
glementer la circulation et la
vente de l'or natif (5.1.),
1901, 2 p., ENFOM a 5 517 (IV).
8. ARTUR (médecin du Roi à Cayenne).
Notes et documents concernant
la Guyane : cf. SAROTTE (M.)
et BOUGARD-CORDIER (C.).
9. AUBERT DE LA RUE (E.).
Les aspects et les ressources
de ~a région comprise entre
l'Itany et la Marouini (Gu-
yane Française); Paris, ORSTOM,
24 mars 1951, ronéo; ORSTOM.
10. AUBLET (F.).
Histoire des plantes de la Gu-
yane Française; Londres et
Paris, 1775, 4 vol.;€~.
B
11. BAL (C.).
. ,Seznec était innocent; 1955.
12. Bauxite ..
al - La bauxite en Guyane Fran-
çaise, difficultés d'ex-
ploitation : Perspectives,
5 nov. 1955, 2 p., BDIC :
Période
bl - Gr~ce à la bauxite, la Gu-
yane Française sera, peut-
~tre, le plus riche dépar-
tement d'Outre-Mer; Bilans
Hebdo, 26 juin 1953, 1 p.,
BDIC : Période
13. BEAUCHAMP.
Notes et observations sur la
.transportation à la 'Guyane
Française; utilisation de ses
~orces; Cayenne, 1887, ri~···pag.,
ENFOM. '
14. -EENA (P.) ..
a/ ""' Commerce des bois des' 'An-
tilles et des Guyanes;
1953, lettre dactylogra-
phiée, 7 p.; ,CTFT:: Doc.
'1879. ' ' ..
b/ - ContrÔle ,du conditionne-
ment des produits fores-
tiers; Trinidad, 1953,
Conf; des Bàis' 'des' Ca- •
raibss, polyc~p., CTFT
Doc~ 1890.
t5. BENJAMIN (J.E.E.).
La colonisation ,pénale à la
.. Guyane Française; considéra-
tions médicales, biologiques,
économiques et sociales; Bor-
deaux, 1906, Thèse de médecine,
Imprimerie L. Delb;el ,et Cie, '
. 58 .p 0' Biblio 0 ENFOM :' 5 71.2'
(II); 12 152 (I)~
" \. '
16; Bibliographie. .
,Eibliogràphie concerna~t,la fo-
rêt de la Guyane et des pays
voisins, 1949, 3 p., CTFT :
Doc 1004. '"
17• ' BLI N. (Y.) or
L'Organisation du Ministère de
la France d'Outre-Mer; Paris,
t954, Thèse de. droit, ,342 p.
:" daety4..; BFD l' Z 1954/109.
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18. BORIS (C.).
Da l'adaptation ,de 'l~enseigne­
ment coloDial aux besoinà des
populations; rapport sur la
Guyane Française; Paris, 1931,
Imprim!3~ie du ~alaié ,i:" '8~; El p.,
BDIC 1 Q.?2210 (Exposition co-
:loniale intern~tionale; Congrès
internàtional de l'enseignement
dans les ,colonies et les pays
d ' Outre-Mer. )
19. BOUCHERY (E.).
a/ - La colonisation à la Gu-
yane; Econ. Eur. (suppl.
nO 14),18 janv. 1924, p.
6-8; BDIC.
b/ - Les difficultés économiques
de la Guyane; Econ. Eur.
(suppl. colonial), 16
janv. 1931, p. 5-7; BDIC.
20. BOUGARD-C9RDIER (Cl.), SAROTTE
.(~.), BASSE REAU (C.).
a/- Inventa;re analytique de
la corrèspondsnêé générale
de la Guyane Française
1651-1788,.s~riaC II et
C II suppl., T 2, 1766-1790,
5.1., 1953, 518 p.; AN/
, salle des inventaires : sé-
rie C 14 (1-11) cOlonies.
b/- cf.'VINCENTI-aASSEREAU 1
catalogue Abonnenc - et
SAROITE 185.
21. BREN-SIRQUARD.
Le relèvement de la Guyane 1
"le Monde", 22 aoOt 1953 et 23
aoOt 1953; BDIC.
2C(bis). CERISIER (Ch.).
~j - Le chemin de t'er de la Gu-
yàne Française; S.1., 1900,
53 p., ENFOM : 5 517 (III).
b/ - Concession de l'Aramontabo
(rive'ga~che,de l'Oyapok),
1898, Impr. polyglotte Hu-
gonis (Exposition Univer-
selle de 1900, classe 113,
ENFOM : 5 517 (II).
27. Carte.
Carte économique des départe-
ments d'Outre-Mer (Guyane, Gua-
deloupe, La Réunion, ,Martinique,
St-Martin et St-Barth~lémy);
Paris, direction de la documen-
tation, s.d. (1954), présidence
du Conseil, carte nO 68, Minis-
tère des Finances et des af- ,
faires économiques, INSEE, BDIC
Q 671368 F 19.
22. BROUSSEAU (G.).
Les conditions de, vie en Guyane;
Paris,; 1901; BIG : Gr.' Br'. Amé-
rique du Sud 1-2.
23. Budget. '
a/ ~ Budget des recettes et
. des dépensea~ Céyenne, Gu-
yane Françaiae, Années
1938,1941, 1942, 1~M3,
1944; INSEE : S. Guyane
Française'5.
b/ - Budget des recettes et des
dépenses, .Territoire da '
l'Inini; INSEE: S. Gu-
yane F~ançaiBe R.I., 1940.
C
24. CAILLARD (P.).
Llor'à'la'Guyane; Bordeaux'
1907,'Imprimerie Y. Cé~àret,
16 p., ENFOM : 4 950 (II).
28. Catalogue.
Catalogue ABONNENC
CENTI-BASSEREAU.
c'f. VIN-
25. CANDACE (G.).
.. Les vieilles ccil.onies (l'ef-
fort colonial de'la France pen-
dant la guerre); Colonies et
Marine, 1919. 24 p., ,ENFOM :
11 950 (II), et 11 832 (III).
26. Caractéristiques.
a/ - Caractéristiques des bois
de la Guyane, 1951, l P~r
CTfT : Doc. 1357.
b/ - Caractéristiques mécani-
ques des bois de la Guyane
Britannique, 1953, Conf.
Bois des Caraïbes, 4 p.
polyc., CTFT : Doc. 1887.
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29~ CHESSE (1).
Discours prononcé à l'ouverture
de la session ordinaire du'con-
seil général du lundi 19 nov.
1883; Cayenne, 1883, Imp~. du
Gouv e, 23 pe; ENfOM.: 3 896.
30. tHOUBERT (B.).
a/ - Géochimie des magmas et per-
manences statistiques; 1947;
Société GéaI; Fr., Mém •.
na 54; ORSTDM•.
b/ - Le fer en Guyane Française
(Symposium sur les gisements
de fer du monde,), Alger,
1953, C.R. XIXo Cong. Int. r
XIV, p~ 431-436; ORSTOM.
cl - L'IF~T en Guyane Française;
Parallèle §, 1954, nO 15,
l, ORSTOM (cité dans la bi-
bliographie d'ABONNENC et
HURAULT à la robrique Ca-
yenne) •
. dl - Sur deux variétés de gra-
nites observés en' 'Guyane
Française;. C..R,Acatl...5ci. ,
. Paris, 1955 u T.. c.cXLL,
nO 20, po 1405-1407; BIG :
, P. 2 141 ..
31 • 'Climat.
La Climat de la Guyane Fran-
çaise, normales et statistiques;
direction de la météorologie
nationale; Service météorolo-.
giqûs du groupe Antilles-Guyane
(Sol.n.d .. ), 2 fasc~; SG.: Mél.
4° 2057 (I &. 2).
32.~. '.
L..s:.code de Cayenne; S.l.n.d.,
AN : F3 213-219 ou F3 220.
33. Colonies.
Las colonies Françaises d'Amé-
rique, ·.'Paris~ 1924, Notre do-
mail'lB colo'!lial, in 4 0, 128 p.,
X; BIG: 20; 176.
34 • Commémoration ..
Commémoration du 225èmeanni-
versaire' de 113 repri!1lè' de·.Ca-
yenne par l'amiral d'[strées,
1676-1901, Cayenne, 1901, Impe
du gouv., 56 p. (comi~é du pa-
tronage du musée 1oèal) f ;"EIIJFOM
4 875 (,IV). ..'
- 5 -
35.
36.
37,
38.
Compendium. .
Compendium des statistiques du
commerce extérieur des pays
d'Outre-Mer de l'Union Fran-
ç~ise en 1952 et 1953; PARIS,
INSEE, 1955, in 4D , 235 p. po-
lyc., P & C 1 XIII - 32.
Compte •
al - Compte général de l'admi-
nistration de la justice
tant civile et commerciale
que criminelle, correc-
tionnelle et de police
dans les colonies fran-
çaises de la Martinique, la
Guadeloupe, la Guyane et
Bourbon pendant les années
1834 à 1839; Impr. Royale,
1835 à 1840, 2 vol. BMFOM :
RAP 3 ..
bl - Compte des .recettes et
..des dépenses pour l'exer-
cice ••.• , .serVice ~ocal,
Guyane Française, années
1906, 1907, 1908, 1909,
1912, Cayenne, I!ll~.•.r;lu
gouv e , 1910-1.911--1914;
60 P.I ENFOM 1 029.
Coopératives 0
Las coopératives dans la région
Caraibe; Port-of~Spain, Trini-
dad, 1954, 115 p. ronéot ..
BMFOM : Br. 3 2~8_C.
CpTTER l LI:-. (R ..S.).
Histo~~e~dea Amériques (tra-
duit.de l'anglais par R.Jouan),
Payot, Paris,"1946; OR5TOM
!3 D A 2ÇJ8.
39. COUDREAU (H.A.).
Voyage au Rio Branco, aux Mon-
tagnes de la Lune, au Haut
Trombetta, mai 1884 - avril
1885; Rouen, 1886, Impr. de E.
Gagniard, 135 p.; ENFDM :
4 812.
D
40. DANEL.
·Discours prononcé par Mr. Danel,
gouverneur de la Guyane Fran-
çaise, Cayenne, 1897, Impr.
du Gouv., 8 p.; ENFDM 4 D70(X).
41. Débits.
Débits des princ2paux cours
d'eau (paraissant régulière-
ment depuis 1952 dans "An-
nuaire Hy.droldçfique"), oRSTOM.
42. Décret. 1".
Déoret Bux'~a ~eoharche et
l' exploi.tatibn "des gisements
et filons aurifères à la Gu-
yane Française; Cayenne, 1881,
Impr. du Gouv., 8 p.; ENfOM :
5 881 (.IV) •.
43. Défrichement.
Défrichement de la for~t maré-
cageuse du Su~inam au moyen de
produits chimiques; rapport rio
2 du Comi~é,Consu~tatif néer-
landais pour la mécani~ation
de liAgriculture dans 'les ter-
ritoires d'Dutre-Mer; Agron. trop.,
Nogent-sur-Marne, 1954, T~IX,
nD 6, p. 720-724; BIG: P.996.
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44. DELAITRE (P~).
Rapport de mission 1 31 jan-
vier 1955, Bureau minier Guya-
nais, 18 p. dactyl.; BÀGM.
45. Délibérations.
Délibérations du Conseil G~né­
raI, Guyane Française;' Sess •
. ord. 1879, ex. 80, ord 80, 81,
ex. 83, ENFDM 5 346; ord. 1885,
86, ex. 87, ord 87, ex. 88;
ord. 1888, ex. 89, ord.89, ex.
90/2, ord. 90, ex. 91/2, ord.
91, ex. 92, ord. 92,93,94 ~ ••
ENFQM 751, Cayenne, Impr. du
Goov.
46. DELPECHE (R.).
Parmi les fauves et les requins,
1955.
47. Département.
Un département français ~*op
peu. connu .~: la Guyana;, Inf.
ColQn., 15 avr. 194~, p. 1;
BDIC.
48.' DESSAL.
'Un révolutionnatre Jacobin,
Charles Delesqluie, 1952.
49. DISLERE (P.).
Commission du régime péniten-
tiaire aux colonies (documents
uivers), manuscrit (1889);
.EI\IFDM : :939.
~o. Document~.
a/ -Docùments relatifs au pri-
vilège des banques des an-
ciennes colonies; Marseille,
1912, Impr. Barlatier, in
4D, 24 p. (Inet. col. Mar-
seillais); ENFoM 12 267 (VII).
bl - Un document inédit sur le
marronage à la Guyane Fran-
çeise eu 1So siècle; ~.
hist. Colonies, 1954;, T.
41 1 nO 14.3, 'p'.' 245-256;
J3N '(in "Il'j.l:ïlio. de l'Hist.
, "de France" 1.~53-1954).
cl ~ ,D6cuments:ppu~;seXyir,~,
"-.l"Hi~to;i.re des noirs réfu-
giés Bonis' de la Guyane .
Française; Paris, 1954,
série C 14 (correspondance
générale XVII1° siècl~,
documents' ·conservés· aux .
erchives du,Ministère ~e
.• France d' DM avec l-es fonds
des foDtifications XV~IIos.
et XIX os. et les Archives
modernes .de G.uyane XIXos.);
ORSTOM '4'~ ~~"34.' , -
51. Documentation.
Document~tibn bibliographique,
photographique et cartographique,
Guyane Hollandaise; Mémoires et
Documents, CNRS, Paris, '1951,
T. 2, p. 266-275, 2S-3,· 301" BIP :
P. 1006.
54. DUCHENE (A.).
Les banques coloniales des An-
tilles, de la Réunion et de
la Guyane, ce qu'elles sODt,.., '
ce qu'elles doivent ~trei;:-.r909;
Marchat· et Godd.e, in '80~- 32 p'.;
BIG : Br'. Amérique -.du Sud 6-157.
55. DUPERRE.
Compte général de l'administra-
tion de la justice ••• , Impr.
royale, ENFOM : 1 023.(I}J
(cf. Compte ••• 3~ a) .
56. DUPARC (L.) et GROSJEAN (M.).'
Sur 1l3's gites 'aurifères du :': '
Callao (Vénézuéla)J C.R.Séan.
Soc.Phys.Hist.nat. Genève,
XXXVI, 1919, p~ 81J BRGM.
57. DUPOY (P.) .. ; " ~:'..
NotEs: inédites sur tu; voya'ge à
la Guyane Frahçaiise aveC: 'Lin ,ap-
pendi.ce sur 'les' lies dÙ"Salut
et la faune de la Guyane Fran-
çaise; Bordeaux, Impr.Cadoret"
1885, 35 p.; ENFOM:4 068 (Ih"
52. DRAYTON (E.). ..
L'habitat en Guyane Britannique;
Le Cara!be, Port-of-Spain, 1955,
T. YII,I"no ,lO,:p. '5-7;' ,BIG:
PlI' .949.
• • fI,-1I
58. DUSCHESNE - FOURNET (Jeëih)'. '
La main-d'oeuvre dans"las Gu-
yanes; .'t 905., Plon 'Nour:t'itet .
Cie;" ·201 p:.; ENFOIVJ 5 3'13'-'4 782
53. DREIFUS (A.). .,
'SoUvetlfr8' et correspondances - .
publiées paor, son ~Ï'ls". 19360•.'
."
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E59. Encyclopédie •.
Encyclopédie de ItAmériqu$ la-
tine (politique, économique
culturelle).; préface d' Edouard
Bonnefais, article : les Gu-
yanes par J. VIET; Paris, 1954,
PUF, ORSTOM : 80 A 211.
60. Essences.
Essences de Guyane utilisables
pour la menuiserie intérieure,
extérieure et marches d'esca-
liers; 1954, 2 p. dactyl.,
CTFT : Doc. ,2065. '
" .
61. ETIENNE (Floxy)~
La commission des Caraibes;
Paris, 1952, Libraixie du re-
cueil Sixey, Impr. Lavergne,
192 p., in 80 ; BAEC 8 970.
'(Bibliographie: p. 183/190).
62. Etat. ~'
~at de l'alimen~ation et de
l'agriculture Outre-Mer: pro-
duction et développement agri-
coles dans, les départements
d'Outre-Mer :. Notes, documen-.
taixes, 19 déc. 1955, ~ p.;
DF : ND 2 115. ., .
63. Etude.
Etude de l'agxessivité des sola
et des eauX de la ville de
Cayenne; convention P & T, dé-
partement de la Guyane, ORSTOM -
IFAT (diffusion interne, ronéo).
- 8 -
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64. FAUCHfLLE (P.).
Le conflit dé .li~ites '~n~rè
le Brésil e~ la Guyans'Britan-
nique ~t la'sentenèB a~bitrale
du roi d'Italie; Paris, 1,905,
A. Pédane, 132 p., in 80 ;. BFD :
98 798 •
65. FAUGIER (S.).
Sur la piste de l'or, repor-
tage; Paris, 1931, Librairie
de la Revue Française, 255 p.,
.in 8,0; ENFOM 17 600.
66. FAUTEREAU (Eric de).
Etudes d'écologie humaine dans
l'aire amazonienne; J. Soc.
Améric., nelle série,. T. XLIV,
19.55, p. 99-130; MH: E.51 ..
S673 1955.
67. FALJV'EL (L:.f.
L'économie des 'Antilles 'et de'
la Guyane; Sixey, 1952, '32 p.,.
in 80 , extr. de la Rev. d'Econ.
pol.
68. fAvITIER (W.)~·
Discours prononcée par Mr. W•.
Fawtier, gouverneur p.i. de la
Guyane française à l'ouverture
de la session ordinaixe du con-
seil g~néral du 22.~o~ •. 190~,Cayenne,1909,
Impr. du gouv., 20 p.; ENFQM :
5 881 (III).
69. FLOCI:f (H,).
1/ - La réaction universelle
de'Kahn dans le pian et
la syphilis, ~h. Inst.
Past,Guvane Inini. nO 350,
10· jaJ1V.•.1955 (XVJO année);
.5PE, ORSTOM (BORdy).
2/ - Sur la.lutte antipaludi-
que en Guyane Française;
Belemi 1955, XII2 Congr8s-
sa Brasileira 'de Hygiene,
. 9-15 janv. 1955; SPE.
3/ -.Discussion sur la "leish-
maniose cutanéo-muqueuse"
et la "filariose clinique";
Arch, Inst.Past.Guyane
Inini; nO 351, 25 janv.
1955 (16 0 an.); 5PE;
ORSTOM (Bondy).
4/ - Les ~ifférèntBs salmo-
nèlles isolées jusqu'ici
dans notre dép~rtement sud-
~méricain de la Guyane
FrançaisB; Séance de la
.Soc. de Peth. eXot., 8
févrie+ 19~5; SPE.
5/ - Sur ll~radication du palu-
disme des Amériques (1)
le point de départ; Arch.
Inst,Past.Guyane Inini;
nO 352, 10 février 1955;
SPE.
6/ - Discussion sur l'activité
du glucantim~.intramus­
culaire et celie de l'an-
thiomaline intraveineuse
dans la thérapeutique de
la leishmaniose fores-
tière américaine; Arch,
" . !'ns·t·,Past.GuVane I~
(16 0 an.), nO 353, 20
févr.1955, SPE; 'ORSTOM
(Bondy).
- 9 ...
7/ - Aspect de la lutte antipa-
ludique ayant pour but l'é-
radication de la malaria
en.Guyane Française;
Revista Brasileira de Mala-
.rio.logia e Doançaa Tropi-
c_a1.s, nO 2, avr. 1955; SPE.
8/ -. Fièvre jaune et lutte an-
tiamarile en Guyane Fran-
çaise; Boletin deI Labora-
torio de la Clinica "huis
Razetti"J XXVI, nO 43-44,
avr. 1955, p. 641-654; SPE.
9/ - Recherches sur l'histoplas-
mose en Guyane Française;
Vlo .~on9rès de Pathologie
Comparée, Lausanne,' 1955,
V~I Com~unications, 26-31
mai 1955, p. 154; SPE.
10/ - Aspects nutritionnels de
problèmes de pathologie
guyanaise; Arch.lnst,Past.
Guyane Inini, 1955,.·Cahors,
T. 16, nO 379, .5 p';;, 10
oct.· 1955, SPE; OR5TOM
(Bondy); MH,
11/ - L~ lutte antipaludique en .
Guyane Françaiàe : 1. 'Lfan~
phélisme (p, 57-65); I!.,.Re-
marques épidémiologique~"sur
le paludisme (P. 67-76);
111. Les campa9D8s de d~dé­
tisation e~,leurs résultats
(p.77-92); Rivista'di Ma-
lariologia, V. XXXIV, nO
1-3, Guigna 1955; SPE.
12/ - Rapport sur le fonctionne-
ment technique de l'IPG
pendant l'année 1954, nO
366, 5 juil. 1955, Arch.
Inat,Past,Guyane Inini,
T~ 16; SPE,
13/ - La lutte contre la fièvre
jaùne en Guyane Française;
Le Caraïbe. Port-of-Spain,
1955, Te VIII, nO 9, p.
12-1 4; SPE; BIG : p. 949.
14/ - La pathologie vétérinaire
en Guyane Française, las
affections des 'porcins,
des caprins et des ovins;
Rev. d'Elev,Méd.vét.des
Pa~s tropicaux, T.VIII,
nit 1, 1955., po 1.1":'13; SPE.
15/'- Test· de sensibilité mi-
crèbienne:aux antibio-
tiques an Guyane Fran-
çaise; Areh,Inst,Past.
Guyane Inini, nO 377,
T, 16, 30 sept. 1955;
SPE, oR5ToM,
70, FLOCH (H~) et ANDRE (J.),
Présence de H. Capsulatum dans
'ra 's~l'GüyanaisJ Arch.Inst.
Past.Guyane Inin~, T. 85, nO
5, nov. 1955, p. 50S-?13; SPE.
71. FLOCH (H.), FALIRAN (P.).
l\lotes sur quelques insectes en-
nemis des cultures en Guyane
'Française et sur les moyens de
les combattre; Arch.inst.Past.
Gyvane Inini, nO 380, T. 16,
l : <Oct', 1955); SPE; OR5TOM
·(Bondy).. '
72. FLOéH (H.), FALIRAN (P.) et.
ALEXANDRE (A.).
Ixod;dés:de la Guyane Fran-
ç~ise .(V), le,genre I~odes;
Arch.lnst.Past.Guyane Inini,
T. 16, n'o' 364,.10 jwin 1955;
5PE.
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73. FLOCH (H.) et GELARD (A.M.).
a/ - Sur quelques points tou-.
chant llalimentation en
Guyane-Française ayant des
possi~ilités d'améliora-
tion ~apide;.Arch.Inst.
Past.Guyane Inini, T. 16,
nO 358, 5 avr. 1955; SPE.
b/ - La cerise :r;onde da'.Cayenne,
Malpighia punicifolia L.,
sa richesse exceptionnelle
,en vitamin~' 'C,;; Arch.lnst.
Past,G~ane Inini, T.16,
nO 368, 3D juil. 1955; SPE.
74. FLoCH (H.) e~ THOUVE~OT (H.).
a/'- Existence de l'act~nomy­
cose humaine en Guyane
Française; Bull.Soc.Path.
~., T. 48, nO 1, 1955,
p. 7.
b/ - Sur l'actinomycose en notre
département sud-américain;
Arch.Inst.Past.Guyane
Inini, T. 16, nO<355, 5
mars 1955; SPEi ORSTOM
(Bondy). .
75. Fort-de-France.
Fort-de-France, se~vice général
d'information des Antilles
Françaises; revue fondée en
1943, hebdq.; BMFoM : sept.
1943 (nO 1) à déc. 1946 (la-
cunes) •
76. FOURNEREAU (L.).
VUe9::·~e ia Guyane; S.i.n.d.
(vere 1880-1890), 13 delilsins,
Ef\IFoM .: . 709.
77. FRANCONIE (G.).
al. - La situati,o,n écOnomique
de la Guyane Française;
extr. du "Cri des Calo-,
nias", reVUe de combat,
~1907 - janv. 1908;
18 p., ENFOM : S 89b III).
b/ :.. L' av~nir d~' ~'Guyànè et
l'industrie aurifère;
extr. du "Cri des Calo-
niss", revue, de combat,
fév. 1908, ~'p., ENFOM:
5 890 (III).
78. Frontières.'
Frontières entte'le Brésil et
la Guyane française; mémo~e
présenté par les états-unis du
Brésil au gouvernement de la
confédération helvétique" ar-
bitre choisi entre la France
et le Brési?-; 1899, BIG 21-6.
.. :
G
79. GARDE (P.).
La promulgati~n ,locale des lois
et des décrets'métrqpolitains
dans les territoires"'d t Outre-
. Mer~..:Earia;' :1954, Thèse de" ,
Droit,:"200 p. dactyl.; BFD :
Z 1954 51. ' '
80. GATINE (A.D.).
Mémoire pour Charles-Adolphe
Thémar, dema'ndeur ~'n cassation
d'un arr~t de la cour d'assises
de la Guyane Frànçaise, du 21
aoOt 1849; s.d. vers 1849,
Impr. Cordier; BMFOM R 482 b.
- 11 -
81. GAUMOJ\JT (Ed.). .
La Guyane Française; Union Fran-
çaise, 1953 (p.294-298,) et 1954
(p.248-257); Julliard; OR5TOM :
8a A 158 B et b.
82. GAZONNAUD.
Conditions' actuelles ~'exploL­
tation de la for@t guyanaise et
ininienne, et son avenir; 1946,
1'1 p. daètyl.,· CTFT : Doc. 263,"
83. GELARD (A.M.).
ci. ~LOCH (H.) 73 ~.
84. GERVILLE-REACHE.
a/ - Discours ,prpnpncé par Mr.
Gerville-Reache', gou~erneur
de la Guyane Française, à
l'ouverture-de la session
extraordinair~ du Conseil
général, le '26 juil. 1888,
Cayenne, 1888, Impr. du gouv.,
24 p.; ENFOM: 4073 (1).
b/ ~ Discours prononcé par Mr.
Gervill~-Reache, gouver-
'neur de:'la Guyane Française,
à l'ouverture ae la session
ordinaire du 26 nov. '1888;
Cayenne, 1888, Impr. du
gouv.; ENFqM.: 4 ·:069 (X),.
85. GILBERT-DEMOLIERE5.
Fragment d'un journal écrit à
la Guiane par Gô Démoli:ères
dép'orté après le l'8 Fructidor
1798; Cambrai, 18'35,' Impr.
Lesne-Daloin, 54 p., ENFOM a
9 596 (III).
86. GQDiNEAiJ· (H.) ._
-L'union'française et les prin-
cipes de droit public;~Bordeaux,
1949 t Impr. Bière, thèse de
droit soutenue à Bordeaux en
1948, 320 p.; BFD a 45-058, 1948/17.
B7. GONGGRYP (J.W.).
,a/ ,- COJ"ltribution à l'évalua-
tion des terres dom~niales
au Surinam d'après leur
richesse en bauxite et en
bois d'oeuvre; West In-
dische Gids, XXIX, Graven-
,hage, 23 p., s.d., CTFT
"E(4)(14).
b/ ~ Quelques remarques sur
l'emploi d'essences exo-
tiques et indigènes oans
la sylviculture tropicale;
Egis Far .. Trop or nO 7, 1948,
p. 251-257; ,CTFT :. EFT nO
7, 1948,
B8 ..
89.
90,
91 ,
GOUGIS (R.A.).
Guyane 1 conditions et possi-
bilités de llélevage : Encyc.
~ens.O.M" mars 1953,' p. 91-
94; DF 1 p.
GRELIER (J.>.
Habitat, types d'habitations
et genres de vie ch~z les abo-
rigènes du bassin de l'Oré-
noque; L'Ethpograph4e, Paris,
T.50, 1955,p. 42-59; MH/P.
GRISOT (L,),
"Eon au porteur" de la Gu-
yane Française, 1793; Bull.
Sac.Franc.Numismatique,
1953, a 8, nO B, p. 222;
EN (in "Eïbiio" An. de IIHist.
de France 1953-1954).
GRIST (D.H,>.
La riz en Guyane Eritannique;
Eull.mens.Inf.Comm.Caraibe,
-Port-of-Spain, 1954, T.VII,I,
nO 4, .p. 8-11', 19, 31 (no 5");
EIG z ·P.949; CTF~ : P 5500.
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92. GRODET (A.).
Discours prononcé le 2B -nov.
1892 à l'ouverture de la ses-
sion ordinai~e du conseil géné-
ral par Mr. Albert G~get,
gouverneur de 1ère classe des
• colonies, 5.1., 1892-,19 p.;
ENFOM , 4 071 (I)~
93. GROSJEAN (M.),
Cf. DUPARC (L,) ~6.
94. Guadeloupe.
Guyane, Martinique, Saint-
Pierre et Miquelon;' exposition
cal. interne de Paris, commis-
sariat général; S.E.G.M.C.,
1931, in 4 D , 72 + 71 + 31 +
63 p,; ENFOM z 1 179.
95, Guvane Britannique.
1950; March. colon. du Monde,
nO 261, 11 nov. 1950, p. 2655
à 2721; EMFOM z P.408; EAEC :
4 0 P, 21 1950.
96. Guvane Francaise.
a/ - La Guyane Française, 1921;
Melun, Impr. ~dffi',,' B6 p.,
in BD, ministère des Co-
lonies; EDIC : 0 11 B91.
b/ - La Guyane; Notes doc.Etud.,
nO 248, série France
d'Outre-Mer V, 1er mars
1946, 1B p., EDIC. -
c/ - La Guyane Française, Paris -
office colonial, S.d.,
in -BD, 68 p., ministère
des Colonies; EAEC : 80
Br. 2495.
dl - La Guyane Française (his-
toire, géographie, ethno-
logie); Notes doc., 1 721,
30 mars 1953, 41 p.; DF :
P; BDIC 1 P; BAEC : 4 0
Br. 1265. .
el -- La Guyana et M~re Javouhey;
Annispiritaines, 1954,
a 64,' n.o 9-10, p. 138-139;
-. BN (in Biblio. an. de l'Hist.
Fr. 1953,:.4).
f/'- Guyana Française (généra-
li~és); in Rev. Fr. de
llElite, sept. 1954; BDIC.
H
97. HAMY (E.T.).
L10yapock et Vincent Pinson;
Paris, 1901; B~G : Br. Amé-
rique du ~ud 1-30.
98. HAVARD-DUCLOS, (R.).
..L'approvisionnement an riz des
Dépar~ament9 d'Outre-Mer, Riz
et Rizicylt·. euJ.t. vivre;
Pâris, 1955; IRAT :p.5682
(2 0 trimi), pi 45-53.
99. HEILLY (Georges dl).
La bagne et~sBs po~tes; Encvcl.
d'Outre-Mer, 8-4, vol. 3, fasc.
40, 1953, pi 367-368; EN (in
biblioihistiFri 1953-4).1 .
100. HENROT (A.).
La'composition des assemblées
locales d~ns les départements
ét territoires 9'Outre-Mer et
dans-les ter~itoires' du·Com-
.. monwealth B~i~nni~ue; éVèlu-
tions comparéeg; Paris, 1948,
Th~sa de droit, 146 p.; BFD :
DZ 1948 90i
101. HER:PI N (Th.).
Yolochle Maléfique; Paris,
1935, Plon, in 80 , 255 P,
ENFOM a 18 003.
102. Histoire.
Histoire de Cayenne et da la
Guyane Française da 1650 à
1790; AN a F3 21-22.
103. HOOCK (J.).
a/ - Etude de la ·variatior. de
.la flore' de la rizièra
··de ."criqUe Jàcque~" de-
p~is la mise en service
du drainage; BAFOG-IFAT,
1955, 3 p. ~~ctyl.; O~STOM•
bl - Observatiénà:8~r' ~'pian­
ta~ion expériment~, de
teck; ~FAT, 1955, i·p.
. ronéo; OR5TOM.
cl - Les possibilités:d1ins-
.' talia:tion .da fermes pi-
lotes dans l'île de Ca-
yenne; BAFOG-IFAT, 1955,
ronéo, ORSTOM.
104. HUGUES (V.).
Extrait des registres du Com-
missariat du gouvernement à
la Guiane Française (conce~
nant le 'rétablissement de l'es-
clavage), 5.1., S.d., 16 p.,
BMFOM 1 Br. 2920.
105. HUMBERT (J.).
Les origines vénézuéliennes;
essai sur la colonisation es-
pagnole au Vénézuéla (thèse),
Paris, 1905, XX-340 p., BIG
20-62.
I
106. Institution.
1nstitution à Cayenne d'un
musée local; Cayenne, 1901,
Impr. du gouv., 48 p.;
ENFOM 1 3 896 (VI).
107. Inventaire.
Inventaire analytique de la
correspon~ance. générale de
la Guyane Française, série
C'14 (déposée aux Archives
Nationales), 5.1.; n.D.
(1952-1956), 3 vol. (cf.
BOUGARD-CORDIER, SAROTTE,
BASSEREAU, TAILLEMITE); MH
F 2441 162.
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108. JAFFRE (G.).,
L'affaire SEZNEC, 1955•.
109. JEANNE ROSE (E.G.M.).
Les Tilarioses en Martinique,
Guadeloupe, Guyane Française,
Paris, 1952, thèse médicale,
ne 751, in 4°, 94 p.' dactyl.,
FM : 90973 année n9 751.
110. Journaux.
Journaux et périodiques de la
Guyane Française; XIXo-XXo s.
févr. 1956; cf. rapport par
Fauquenoy (l1IJ.).
111. JUVANON (A.).
Rapport déposé à la commis-
sion économique de la Confé-
rence de la France métropoli-
taine et d'Outre-M8r 1 'rela-
tions c~mmerciales entre.la
Guyane et les régions' limi-
trQphes;.Par~sa 1935, Impr.
canto d~ Croissant, 7 p., in
4°; BDIC Q pièce ?931.
112. KAYSER (J.).
L'affaire Dreyfus, Paris, 1946.
118~ LEBLANC (Pô)~
Ir~<;Gy.yane :~éconi1Ue; tJ.t1Wn=Fj~8!}Ç.o
~•• 7 '(6B) .. Dec" 1955,
po 37-38r DF g p~
117, l-E ..BESCOND, (C.,)o .
J..,a..~olonisa·èion par le bagne
eM.' Guyane ~ i'olsmoire prsseni<s
à l'Ecole nationele da ia',,'
-France d'Out~-~~~p année sco-
laire 1945-46, nO 85, ENFOM~
119. LE DENTU (,J .. ) 0
Le régime monétaira et le
change allX Antilles; Castelnau-
.dary, 1943, Impr o Lauragaise,
124. P 6'; thèse de droit (Tol.1-
loûrle h BFD : 45 058 1943/3-" ..
·L
l'
113, LAGROSILLIERE.
Répport fait au nom de la
commi~~ion.des affaires exté-
rieures d~s protëotbrats et
des'colon!as', 'chargéë d'exa-
miner J.a':'·JlJ:'l?jl;3t "6~' lili:"portant
renbuvellënieht du'· p:t-ivilège
des ba~ques de la Martinique,
de la Guadeloupe, de l~ Gu-
yane et de la Réunion, 1918,
-Impr. Martinet, 92 p.p chambre
des députés, 11° législative;
ENFOM : 6 794 (V)~
114. LA MENNAIS' (Abbé Jea~Marie
Robert de);,: ' .•
A travers la correspondance
de l t abbé J-M. dl? La-' Ms!",naia, .
4° sé:cia, les frères de. l' ins-
t~uction chrétierme .. aL,1..·'Sénégal,
aux !les. Saint-Pier~fil.et Mï-
que~o!\ et': ~n 'Guyane; t.anada,
~ Pré:\irie, ..1953, 377 p.;
BI1FDM ,. B~ 48~,69•...
~ .: - 1". :
.' ,
115, LAPRADELLE (~~Go de) et
POLITIS (N.E.) ..
L'arbitrage anglo-brésilien
, qe .1904 J Paris', '19qS, V.Giard
. et E. Br~re, in 4°, ,107 po;
FNSP : E 772.
116. LAURENT.
., cf. MAVIDA-L;,
120.
..
121.
LE FLOCH '(Jè)"
a/ - RechercI1as océanographiquea
au large da la Guyane et
des bouchesos,ltAmazcne;
~~;, l!1t i.'Ocoantœ1:,o
Ji~~, P6V~ nO 6, Rcme,
1954, po 278-279-;'·ORSTOYl c
b/ - Esquisse de la stxuctuxe
hydrologique de llAtlan~
tique équatorial au large
de la Guyar.e et de l lem-
bou=hure de IVAmazonB;
,Bull .. CeOôE';b deco 1955;
ORSTOM~
t,
LELUT (Ch.). .~ ... ;.
Mém~ires'sur la P~in? de la
dép~tation; 1853 (~hive8
de la ch~mbre dos dép~tés).
r'
"
..
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122 0 LEM (FQM~)o
La Guyane F:r:ançais9, colonie
méconnue ~ ill~ r.ouveD.e; 10
nov. 1942, p. 645-653; BDIC o
123. LENORMAND (Jacques et J-P.).
Llor et le diamant en France
métropolitaine et dans ItU_
nion françàise, 1952; BRGM.
124. LEVEILLE (J.).
La transportation; Melun,
1895, Impr. adm.,' 31 p.,
extr. des "Inst. péniten.fr.",
ENFOM 1 12 268 (III).
125. LIARD-COURTOI5.
50uvenirs du bagne, 1904.
126. Liste.
'Liste des Travaux Scientifi-
ques, rapports et pwblica-
tions des chercheurs, OR5TOM,
1951-1955, 4 vol. (en cours),
OR5TOM 1 4°B 44.
127. LUCA5 e {Ch.).
Du système pénal et du sys-
tème 'répresd r en général;
Paris, 1827.
M
128. MACHEFAUX (P.).
Etude de l'aménagement hydre-
agricole des basses' terres .
alluvionnaires de la Guyane
Française; BCEOM : aèQt-sept.
1954.
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129. MACKAU (Baron de).
Compte général de lladminis-
tration de la justice tant
civile et commerciale que cri-
minelle, correctionnelle ,et
de police dans les colonies
françaises de la Martinique,
la Guadeloupe, la Guyane et
Bourbon penda~t les années
1837-1838.1839, présenté eu
roi par le ministre secrétaire
d'état 'au département de la
marine et des colonies, le
16 mai 1845; Impr. roy., 1845,
.138 p., ENFOM 1 1 023 (II).
130. MAGNY (E.).
La Belle de Montjoly, roman
guyanais; Denoel, 1941, in 80 ,
222 p.; ENFOM : 18 616.
131. MAILLET (C.).
Discours prononcé par Mr. Ca-
mille Maillet, gouverneur de
la Guyane Française à llouve~
ture de la session ordinaire
du conseil générai du 14 ,déc.
1928; Cayenne, Impr. du gouve~
nement, 1928, 50 p., ENFOM 1
12 607 (III).
132. MAITRON (J.).
Ravachol et les anarchistes,
collection "archives"; Julliard,
Paris, 1954.
133. MALOUET (C.P.).
Collection des mémoires et co~
respondances officielles sur
l'administration des colonies,
et notamment sur la Guyane Fran-
çaise et Hollandaise; T.I, Impr.
Baudoin, 484 p., ENFOM.
MAVIDAL et LAURENT.
Archives pa~lemBntaires; 1ère
'série (1189,;;.'1793h '2'èrne Série
, (t80o-'1838).
138. MERWART (E o ).
B/,~ Inst~uctions aux prési-
-- 1 -dents de's' commissions et
sous-tammissions de ra-
. censement;: recensement
général de ls 'popülation
en 1'90t, S.l'phi..â., 22 P.;
. ENFbM :3 WG, tvu) ft "
b/ - Discours prânbi1è~~ "i' ou-
verture de la session ex-
trAArdinaire ,du qq.nsl?il
général, le 2'2 'juillet '
1~01, Cayenne, Impr. du
gouv.• , 1901 J' 11 PP,
, HIFOM .=! 3, 89.6 ~V.).
" ..~_. .-.- ... - -
.:. ~,'
134.
135.
136.
137.
MARIE (Mgr .. Ao ).
La mission de Guyane Française;
Ann. spiritaiD§s, 1954, a 64,
nO 9-10; BN (biblio. an. hist.
Fr ... 1953-54).
MARIUS (Co) et SOURDAi (M.).
Visite des pédologues du Snil
Survey du Surini3ffi en Guyane.
française; BY~à bibliogr.
Péclo.lOHia, -DR5TOM, T. XII l,
fasco 1,' p.;.i 15 à 11P' OR$T.oM.
Membres. -,.
Les membres de la loge maçon-
nique "La France équinoxale",
et tous les autres adhérents
à Mr. Jules LEVEILLE, Cayenne,
1884, Impro E. Benjamin, 4 p.;
ENFOM 1 9 933 (III).
cl - Arrété' pb~ht institu-
tion'd'une Commi~on con-
su.lteitive des- mi'Tlès, 11
oct. 1901, S.l.n.d., 5 p.,
E.NFOM ,,' J 896 (II:).
139. MERWART (E.) et MiCHAUX (M.).
Répertoire général alphabé-
tique et chronologique (1817-
1900) des lais, ordonnances,
décrets, décisions et instruc-
tions ministérielles, arratés
du gouv. et tous autres textes
réglementaires publiés dans
les recueils officiels de la
Guyane'Française; ENFDM 1 3 896
(Ill) .c
140. MIALLOV' (lieutenant).
, La f.in du b~gfl!3 im Guyane;
, B. et;; Gendarmerie, nationale,
1954,: nO 19,.,p.::5;;...,s81 BN 1
Bibli~~ annu. hiet. Fr. an.
(195~54-);. " .,
• 1 il,
141. MICHAUX CM.).
cf. MERWART 139.
142. MONCELLON (L.f~ ';
Rapport à Mrs~' les membres
de la 'eànilni.Ssi'i:m de la ré-
formè'- p~rlale' sur 1.I-application
-.. ac-toelle dEI l'article II de
la iôi du· 30' 'in:ai. l'a~ à la
." , ' _'.' ,j 1Guy;a'ne et à, la.'NouVêlle-Calé-
?bnie,' 1SB7,: ~~r. Ch. Bayle,
:4 p., ENFOM.
14.~.' MONGRPÜ..E.
R~la~ion de la Guyane Fran-
. ..- ,;aise J ,1 805 il
• 1 • '. "~'"
..
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144. MONNERVILLE (G.).
lettre du 25 nov. 1946, in 4 D ,
16 p. ronéo, BDIC.
145. MONTEZON (Le P. de).
Mission de Cayenne et de la
Guyane Française, 1858,
N
146. Nete.
a/ - Nete sur le rétablisse-
ment des municipalités
élues de la Guyane, pro-
jet de décret, Paris,
1891, Impr. nat., 3 p•.;
ENFClM 1 356 (IV).
b/ - Note.s~· ~ne.~tilisation
éventue1ùl de 11 angé-
.lique et dlautres bois
Guyanais, 1.955, 3 p..
dactyl. ; CTFT : Doc 2004.
141. Notice.
a/ - Notices sur les colonies
françaises accompagnées
d'un atlas de 24 cartes
publiées par ordre de
son Excellence le mar-
quis d~ .Chas~elo~~Lau­
bat, ministre secrétaire
d'Etat de la marine et
des.colonies, Paris,
1866,"761 p.; BMFOM :
C 5446.
b/ - Notice relative à l'em-
ploi des principales es-
sences du Surinam dia-
près T.D.A.) l p.; CTFT :
Doc: 1305.
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148. Ordonnance.
Orponnance du roi. sur le mode
de p'rocéder devant 'les con-
se~ls Rrivés des colonies
(21 aoOt 1828 'et 26 fév. 1838),
Paris, Impr. impériale, 1858;
76 p.; BMfOM 1 D 2640.
149. Organisation.
qrganisation du département,
~oi 1Q98 du 14 sept. 1951;
~ 18 sept. 1951, p. 9629;
MI.
150. DRGEAS (Dr. J.).
. Conditions sani:f;aires et ma-
ladies tropicales à ,la Guyane;
in "Archives de médecine na-
~", T. 39, 1889.
P
151. PACILLY (B.),
Projet de mise en valeur de
la Guyane Franç'Bise par 11 a-
griculture, l'élevage, llex-
ploitation forestière et le
programme d'immigration; syn-
dicat pour la mise en valeur
économique et sociale de la
Guyane· ·française; 1948-1949,
.90 p. ronéo; IRAT D 10 12.
152. PARIS (R.) et POINTET (M.).
Sur une apocynacBe fébrifuge
de Guyane, le "Maria-longo"
(geissospermum sericeum Benth
et Hoock); Trav. des Labor, de
mat. médicale et pharmacie ga-
lénique de la Fac. de Pharm,;
Paris; 1955, T. 39, 2° partie,
8 pe; IRAT P 30345,
, 153. PERILHOU (J-R).
Les 'tsntatives de colonisa-
tion en Guyane sous les règnes
de Louis 18 et Charles X;
Lanssadelphie et la Mana
(19.41~1942)J nO 73; mémoire
présenté à l'Ecole nationale
de la France d'Outre-Mer;
année Bcola~e 1941-1942; ENFOM.
154. PFEIFFER (Ph.).
a/ - Résistance mécanique des
bois de Surinam (en me-
sures françaises et an-
glaises); CoNf. Bois des
Caratpes, Tr~nidad, 1953,
4 p.,., CTq poe., 1889.
b/ - Imbibition"si: 'gc:inflement
des principa~x b~is de
Surinam; Conf, Bois des
CaraIbes, 1953, 2 p,
polyo.; CTFT Doc. 1888.
155. PICANON (E,).
a/ - Discours prononc~ par le
gouverneur de la Guyane
Française à l'ouverture
de la session 'extraor-
dinaire du conseil géné-
ral, le 23 juillet 1906,
Cayenne; Impr. du Gouv.,
1906, 26 p.; ENfOM {V),
bl - Discours prononcé par le
gouverneur de la Guyane
française à l'ouverture
, de la session ordinaire
du conseil général du 5
déc. 1906, Impr. du gouv.,
1906, 38 p., ENFOM 1
4 875 (VI) ~
156, PIERRE (Victor).
Le 18 Fructidor, 1893.
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157. PINCHON (R.P~).
En remontant le Maroni (chez
les Indiens Roucouyennes de
Guyane Française); Bull. Soc.
Franc. d'Hist. nat, des Antillss;
nO 5, 1955; BRGM.
158• .E!s.u.
Plan quinquennal de développe-
ment économique et'social pour
la Guyane Française 1952-1956;
. Cayenne, 1952, 113 p., BMfOM :
Br. 4865C.
159. Plantations.
Plantations d'Amérique et pa-
piers da famille; extrait des
"Ann. des Antilles", 1955,
65 P.I BMFOM : Br. 3319 -C ...
160, POINTET (M.),
Les plantes médicinales des
Antilles et de la Guyane fran-
çaise, 1952, 111-257 ff. dactyl.,
in 4°, prix Meunier; FPH.
161. POLITIS (N.E.), _
cf. LAPRADELLE 115.
162, POMME (A'),(dit l'Atnéricain).
.. Observations sur 'le mode d'é-
xécution de la déportation à
la ~uyane" imprimées par ordre
.~u ~omi:té des finances, Impr.
"nat., ,S,d., 15 p.; BMFOM :
R.470b •
163. PORTERES (,f~ .') •
Présence ancienne d'une varié-
té cultivée dl oryza glaberrima
st en Guyane française; Journ.
Agr. trop. Bot. appl" Paris,
1955, vol.II, nO 12, p. 680;
IRAT 1 P.30000 ..
164. PJ;ocès-verbaws. ,
Procès-verbaux des séances de
~a commission de colonisation
. de la Guyane; Impr. royale;
1842; XLIV, 236 p.;, ENFOM
6 22"1'.'
165. Productions.
Pxoductions et cultures colo-
niales; études de hiotechnie
T~ II,,2 0 série, écorces tan-
hifère~~ 1942, 245'p.; BAEC :
8 K III 192.
166. Projei. ,
Projet de décret portant ré-
glementation de l'industrie au-
rifère à ~a Guyane Française;
5.1., 1900, 9 p.; ENFOM 1
5 517 (V).
R
167. Rapport annuel.
a/ - Rapport annuel du service
forestier pour l'année
1951, 25 p., CTFT : PF
(117)(I)(II).
h/ - Rapport annuel de la di-
rection des For@ts pour
l'année 1954; 30 p. polyc.;
CTFT : PF (117)(1}(12).
c/ - Rapport annuel -du Service
Forestier pour l'année
1955; Paramaribo, 1955;
CTFT PG (21).
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d/ - Rapport annu~l sur lié-,
tat de l'alimentation et
de l'agriculture en 1948-
1949, dans les DOM (Gua-
deloupe, Martinique, Gu-
yane, Réunion; Notes et
Et. doc,.: nO 1269, 40
partie,' série Outre-Mer
VIII (série économique
et financière)(XI), 4
fév. 19501 23 po; BDIC :
[JO P 41'981269 , .
e/ - Rapport annuel sur llé_
tat de l'alimentation et
de l'agriculture DOM; FAO,
comité interministériel
de ~'alimentation et de
Itagricultu~, Paris,
1955, 9 p. (1 958, 13 P.).
16B, Règlement •
. Règlement sur le,commerce des
colonies Françaises en Amé-
rique du 11 fév, 17B7; Le
Havre, 17B7, l'inp:r.' P.J.D.G.
Faure; ENFDM : 1'1 954 (1).
169, Réponse.
,Réponse du gouvernement de la
'République Française au mé-
moire d~s Etats-Unis du Brésil
. sur la ques.tion des frontières
soumise à llarbitrage du gou-
vernement de la confédération
Suisse; ~B94, ~mpr, nat.;
396 p.; ENFOM : 12 112; BIG:
1B99 in BD 21-8.
170. Ressources.
Les ressources agricoles de
~a Guyane Française; ~.
indust., j4illet 1927; p.
360-461; BDrC,
171" Réynion.
, 'Réwnion' d'un symposium agri-
cèle 'à'Amsthrdam (étudiant
les problèmes agricoles et
forestiers des Guyanes);
BuLl. mens." d' Inf, Comm,' Ca-
~a!be;, Port-of-Spain, 1954
',.laoO-t.-}, vOl:. 8;,. na 1,'p. 15.
,~. . .., .
. ~. -~. .. ."
172:. Revue. ' ."', . '
~Revue p~litique' et pa~
lementaire, 1898 (arti-
cle 'clè, L. Beaiicheth
b/ - Revu~:' pénitentiaire, no-
tamment 1909 à 1924.
'..
173. 'ROBE'RT (G .. )'~
La France aux Antilles de
1939 à 1943; Paris; Plon',
1950, in 80 , XVII~231 p.; BDIC
, 0 45 435 Fee 19.
174.' ROCHER (M~).
. Mise en vâleur de là for~t
guyanaisè, rapport~de mis-
sion aoOt-nov. 1952; 63 p.
polyc,; CTFT F (7I){4).
175. HODiER.
Di-scàurs prononcé par Mx.
Rodié:r-~ gouverJiaur de la Gu-
yane Fr,' à l'oùverture de la
:session ordinaire du conseil
général; 1er'déc. 1908, Ca-
yenne, Impr. ,du gouv., 1908,
19 p.;'ENFOM·,·5 881 (II).
176~ R9DIER' <J~}," , :
LBs rechercheè hydrologiques
en Guyane Fran~aise; ORSTOM,
dactyl. et Parallèle V.;
OR~OM,. '
.... 21 ....
177. ROSSILLION (Cl.).
Le régime législatif de la
France d'Outre-Mer, Paris,
1953, éd. de l'Union Franç.,
Thèse de droi:\;: ,(N.ancy 1952),:'
BFD 45058.. 21 .,,~
: 178. ROSSII~' (M. )';, .
, Guyan~ Franç., 'premiè're:s im-
pressions sur 'lé déVeloppement
de la mise en valeur agricole
dans le département; DRSTOM,
1952, 33 p. dactyl.
179, ROUARD. DE, CARD (E.)~
LB 'différen~'franc~brésilien
relatif à la délimitation des
Guyanes; 1.891.., A. Pédone"" 24;' p.,
ENFOM 1 3 647 (II) .. '",:
180. ROUILLEAULT (A.).
" La suppression de la Transpo~
tation, Lyon, 1938.
181. ROUSSENG (p.).
L'Enfer.du bagne, souvenirs
vécus; 1950.
182, RUYTER (D.J.) •• ' •
LIApplic9ti~n pratique ges
boisjqe ~a' Gu~ane' Néerlan-
: dai@_' C0'W' inti Bo~s et
syl",•.,: Par;ï.s", '.93',' pè 436-
442. CTFT J, C 66 •.
S183. SABLE (V.).
Le transformation des îles
d'Amérique en départements
Français, Paris, 1955, Larose,
200 po, thèse de Droit (P~ris
1954); DFD'45 030 1954/4.
184. SALLENAVE (Pô).
Organisation d'une scierie à
St-Laurent-du-Maroni; Guyane,
1954, ~TFT Nogent-sur-Mar~e"
11 P" polyc., CR (I3-G)(I)(I5).
~ 185.;SAROTTE, (M b) et BOUGARD-CORDIER
(Cl .. ). '
a/ - Dépouillement des notes
et documents concernant
~a' Guyane, réunis pa~
Artur, médecin du roi
à Caye~ne, 1953, manus-
crits de la BN, nou-
velles,acquisitions fran-
çaises 2571-2583.' ,
h/ - cf. BOU6ARD-CORDIER 20 a e
186. SASIAS (E.)~ ..
Aperçu sur la situation des
banques coloniales (Martini-
q~e, ~adeloupe, Réunion, Gu-
yane}'190D-1910; 1911, Impr.
Fortin, 83 P., ENFOM': 12 631
(1).>
187. SCHOELCHER (V o).
Coup d'oeil sur l'état de la
question dt affranchissement
(extrait des colonies étran-
gères); Paris, 1843, in 80 ,
83 p .. ; ENFOM : 12 582 (II).
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188. SEZNEC (Jane) et SYLVIANE (Cl.).
Notre bagne, Paris, 1950,
Denoël. '
. ".
189. ~H~PHARD (CoY.).
Guyahe Française, ar:dère-
pl~n agricole; Bull, dt'Inf.
Comm~ Caraïbe; Port-of-Spain,
1954, To VII, nO II, po 11-
14; BI(; : Pô949"
190~ SILVA (Joachim Caetanas da) ..
L'Oyapoc' et l'Amazone, ques-
tion brésilienne et française,
T. 2; Impr. L. Martinet, in 80 ,
1861, 575 p~, BIG 2185.
, .
191. SIROT (G.).-
,Les principaux cha~gements in-
tervenu~ depuis la guerre dans
la structure économique des
Territoires,~!Outre-Mer,,292 p.,
, ,Paris, 1948, Thèse de,;·Droit;
BFD : DZ 1948 192.
192. Société.
a/ - Société des anciens é-
lèves et de~ ~lèves.ds
ll~cole ,colpniale; sec-
tion guyanaise constituée
le ,16' sept e '.1899, année
1899-1900, Cayenne, Impr.
du gouv., 1901, 10 p.,
ENFOM : 5 878 (1) ..
b/ - Société d1études pour la
colonisation de la Gu-
yane Française; vol. 1-4,
Sôd ô, MH : F 2441 S'672.
193. SOPHIE (U ô).
Le ralliement de la Guyane à
la France libre (16-17 mars
1943); Paris, Lo Soulanges ..
194. SDRDDILLET.
Contribution à'i~étudè d'un
aménagement hy~~ulique du
secteur Approuague-Kaw; BAFDG,
division génie rural, Cayenne,
nov. 1955; DRSTDM,
195. SDURDAT (M.)~
Cf. MARIUS (C.) 135.
196. SPDDN (W.>.
Expérience faite en Hollande
sur l'attaque des bois des
Indes néerlandaises et du Su-
rinam par les xylophages ma-
rins; Inst. col. néerl;;
fasc. nO 195, 8 p.; CTFT 1
Doc, 907.
197. sTEHLE (H.).
Index seminum; Basse-Terre,
Impr. cath. 1950, in 12°, 20 p.,
Inst. nat. de la Rech. agron.,
centre de recherche des An-
tilles et Guyane Française;
Guadeloupe, publ. nO I; BAEC.
198. SWABEY (C.>.
Aspect des questions fores-
tières en Guyane Hollandaise;
Empire for. reve, 1950 (29),
nO 2, p. 125-131, CTFT Doc,
1444.
199. SYLVIANE (Cl.>,
Cf. SEZNEC (.J.> 188.
~, 23,-
200. Svmposiym•.-
Symposium intercolonial, 27
juin-3 juillet 1952, organisé
par la faculté des lettres de
Bordeaux et,l~Institut de la
France d' outre-Mer: s/lLa pré-
sidence de Mr• ..charton. Bor-
de~~x, 1954~ Impr. De~maa. in
80 , 2?9'p .• ;.,ENFD~ 126792.
T U
201. Tableau.
Tableau alphabétique des es-
pences,fo~~tièresde Guyane
pour lësqueiles:dss Bssais
,t~chnipolpgiqu~s,ont'~téfaits
au CTFT; 14 p.;.CTfT 1 Doc.
1751.
202. TAILLEMITE (E.>.
Inventaire de la sé~ie C 14
,supplément (III) , 1~65-1822;
19531 AN C14 88 à 91; MH F
2441 162; BMFOM II\IV A8.
203. URSLEUR (H.>.
Rapp'ort présenté p~r Mr.,
Ursleur, conse~e~ général,
maire de Cayenne, rapporteur
,de ~a c9mmission inst~tuée
. ·dugouVerneur, 'en~âte du 14
janv. :1-893 'à'1.
'
effet"d
'
étu-
... dier la -;quiSstiêiri dU- htiealiau
au poïrit dé-\f~' économique;
'Cayenne:; fè93~' )ilîp:J:, du, gouv.;
12 p. ENmM.
v-Z
204. VIDAL (L~).
Monographie de quelques bois
.de la Guyana propres à la fa-
brication du papier; ~­
teux de la Papeterie Franc.
vol. 13, 1936, p. 302-309;
CTFT : Doc. 2402.
205. VIET (J.).
Encyclopédie 59 ..
206. VIGNON (R.)e
Perspectives, Guyane Fran-
çaise; Bulle mens, Inf. Comm.
Caraïbe; Port-of-Spain, 1954,
T. VII, nD II, p. 11-16.
BIG :' P.' 949.
207. VILANOVE (R.).
Economie et mise en valeur
de la Guyane Française; mé-
.' moire présenté à 11 école na-
tionale de la France d'Outre-
Mer, année scolaire 1941-1942;
nD 95; ENFOM,;.
208. VILLEURNOIS (de la).
Journal 1863.
209. VINCENTI-BA55EREAU (CIo).
Catalogue'Abonnenc des docu-
ments concernant la Guyane
, ,Française, conservés à la BN
(manuscrit Bureau 109 B); BN;
ORStOM 4 D B 9.
(cf. aussi 2D a)
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210. ZACCONE.
Histoire des bagnes; ~873.
T a b l e 'a·n a ~ y.t.i q.U.~.
.'
~ ..... '" " ....
Actes aclministrati1's •••••••••••••••••.•• ~ •.•.
Actinomycose •••••••••••••• ~ ••••••••4 ••• _~~.
.-Affranchissement.- , .• ,
Agriculture ••••••••••••••••••••• ~ •••••••••
••••••.•.•.•..................... ~ ..
AJ.imentation. " _••
167 d-e165
l.
71J.fi-/;l
1~7. . . . _, ..'
43 - 62 - 71 - 151 - 163
170 - 171 - 178 - 189~2 . ·73·~~:~:j~7:~~
2
66 120 a-b 190
1~8.
1~4.
4,. ,
S, 15'
~9.
~ PO
28..(b;is). b
136............... -.- ...
hydra-agricole ••••••••••••••••
hydraulique •••••••••••••••• ~, •.
•••••••••••••••••••••••••••••• e ••
.................................
••••••••.••.•.................~~ ..
•••.•••...•......................•
Annalas
Annuairs
Almanachs
Amazonie
Aménagement
Assemblée
Aramontabo
Archives parlementaires
•••••••.••..•..................~~.~
AntibiotiquBs ••••••••••••••••••••••••••.•.••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••
..........................................
•••.....•...•..................... ~.
Bagne ••••••••••••••••••••••••••••••••• _,_ •• 188
103 b
1'96 - 204
181
. ..
140
186.113
49 - 99. ~ .117
l1.D.
.5P. a. 54
12 a-b - 87
16 - 51 - 126
14 a-b - 26 a-b - 60 - 87 a-bÙ6' :b. : : \4:i j;~ ~~ 154. :~b' ':182
.9.0
50 c
6,4 ,78..-' ,1.1.~ .. X7:~
.44 a.-.l:!
•••••••••••••••••••••••••••••
.......................................Banque
Bauxite
Bibliographie
Bois
Eon ..tlaU po-rteur'l .
Bonis •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Brésil
Budget des recettes et des dépenses ..
'. \ .
• ... Il " Co'
•• '1"1'
69
27
.4Q q.-: .4~ .~ .~O~ •.
.~4 ."': .~~ .":' .1.q~.-:: .1.0~
.~e .(~i,al .~
,~1 ... _
~~~:~.~~ -:~~f.:,14r~:~:i~f~.11~ - 2ào
19 a - 105 - 153 - 192 b
Campagne de dédétisation ••••••••••••••••••
Carte économique ••••••••••••••••••••••••••
Catalogue Abonnenc ••••••••••••••• ~ ....... ,~
Cayenne •••• ~ ••••••••••••••••••••••'••::•••. ~ ...
Chemin de fer ' "ta ~
Climat ••••••••••••••••••••••••••••••••• ,"
Code .' i _.. .••.•••••.•..••.................... ~ ...
Co.loniss Ct •••••••••••••••••••••••••••' ••••••
Colonisation ••••••••••••••••••••••••••••••
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B - 35 - 111 - 168
61 - 113 - 138 c - 142 - 164 - 203
148.-.13192
133,- 144114':"' .107....53
1-.28. (bis) b.
4 - 2~ ~ 45.- 6e"~.e4
155. a-b .... 175.,
37
20
15 - 117
34
14
49
35
••••••••••••••••••••••••
.............•..•................
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. 36 .' ~b .
Coopératives •• 0 •••••••-•••••• '•••••••••••••••
Correspondances ••••••••••••••••••••••••••••
Colonisation pénale
CommÉmoration ••••••••••••••••••••••••••••••
Commerce ••••••••••••••• 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Commission •••••••••••••••••••••••••••••••••
Compendium
l:ompte
Concession et v~ntB de terrains ••••••••••••
Conseil ••••••••• 0 ••••••• 0 ••••••••••••••••••
....................................
....................................
138 b -84 a-b
41.
~2
43
4S.
45.
4.7..... 49...
.12.1.,.. ,162,
29 -, aD.
155 a-b
50 a-b-c
1. '"" .8.7 .
112
.86
•...•...............~~.
••••••••• ~ •••••••• o ••••••••••••
•.....•.....•..•...................
e •••• li ..
•.•....•.............•................
Défrichement
Delescluze (Charles)
Délibération
Département
Déportation
Discours
Débit
Décret •••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •• 4~
Documentation ••••••••••••••••••••••••••••••
Domaines ••• ~~ •••••••••.••••••••••••• ~ •••••.• ~
Dreyfus ••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••
Droit public ••••••••·0 .---•••••• " .
Eaux ••••••••••••••••••• $ ••••••••••••••••••• ..63
Ecologie" humaine .'.......................... 66
Ecor'Jmie •••••••••••••••••••••••••••••••••••.19 _b .27 ~ 67
207
Elevage •••••••••••~ •••••••••• ~ ••••••••••••• 88 151
Encyclopédie ••••••••••••••••••••••••••••••• 59
Enseignement ••••••••••••••••••••••••••••••• 18
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Cahiers lib~es, nos 53-54;
textes politiques de 1952 à
1961; EDIC : 06695753- 54•.
119. FARLEY (R.).
"Changements économiques et so-
ciauX dans un'pays de la Ca-
raïbe; quelques aspects de
l'histoire économique de la
Guyane anglaise de 15BO à 15B2;
,ir:l Il he Caraïbe", vol. II , nO
9, avril. 1~5B, p. 2-7; BMFDM :
P.50D.
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120. FAURAN (P.).
al -, Nouveaux trombi~ulidae de
Guyane Française, nO 457,
aoot 1959, Publ. lnst.
Pasteur 'Guyane et .Inini
(20ème année); 5PE,
bl - Description de 4 nouvelles
espèces et d'une nouvelie
sous-espèce de Trombicu-
lidés de Guyane Française;
Publ. Inst. Pasteur Gu'yane
et Inini, nO 459, juillet
1960 (21ème année); 5PE.
cl - Notes sur les moustiques
de Guyane, Arch,'Inst. Past,
Gùy, Inini, nO 464', janv,
1961, 21ème année; IP.
dl - Catalogue annoté des Culi-
cidês signalés en Guyane
Française, Arch ft lnst,'
Past.Guv.lnini., nO 465,
février 1961, 21ème année;
DR5TDf'Il..
e/'- Cf. FLOCH'{H.) 'et FONTAN (G.).
121. FERRAND (Dr.) et DELAVIGNE
(architecte).
Programme architectural du
:nouvel.hopital de Cayenne,
rapPC?rt BID 42, Bureaùtech-
nique de la construction, 5MUH.
s.d. ;
122, FIORILLO (R.).
En remontant l'Orénoque avec
les indiens Piarca; in "Con-
naissance du monde", nO 51,
nouvelle série, février 1963,
p. 46-57,
123. FLOCH ·(H.).•
al -·.Lutte antipaludique et
anti/iUllarile en Guyane
Française; une. campagne
de ~édétisaticn : .la sep-
1;ièine, 'va .congr~s inter-
national.des.paY~ de lan-
gue françaiàe de l'hémi-
sphère américa~n; Fort-
de-France, Martihique,
10-16 février·1956 : l P.
bl - Sur la lèpre chez l'en-
fant en Guyane 'Française;
Attis·e. memorié'del con- .
. .
gresso Internazionale
per. la defensa e la rea-
bilitaziohs' sociale deI
leb~zQ; vel. III Roma,
Aprile 1956, p. 555-~56;
IP~. . ..'
cl - Rapport sur le fonction-
nement te.chnique de l'Ina-
i:rtùt Paste'ur de:·.la Guyane
Française et de l'Inini
pendant l'année '1955;. pu-
qlic. nO 392, avr~ 1956,
A.t~B~rhst.P.a§t,Guv.lnini
(paratt tous les ans).
dl - Llhistopl~smose en notre
département sud-amér~cain
de la Guyan~.F1'Bnçaise;
Rev. Patj;j •.. géné;r:. et de
. PhysioH .el~ni9!>lEH T. 56,
nO 678,. mai~"fg?6, 'p. 780-
792. IP, .
e/- Sur l'action pathogène
digestive des-staphylo-
coques; "La presse médi-
'~n, .r. 6.4,.. f1f~:.:§'f-,.1a '.'
juin .1956, P' 8B:;·::SPE·. '.
f / - Résultats de la lutte an-
tipaludique en Guyane
Française; IlLe Ca1'aï:be Il,
v' 9 nO 12, juillet 1956,
p. 14-20; SPE.
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91 - Influence de la lutte an-
tipaludique sur la nata-
lité, la mortinatalité et
la mortalité infantile en
GUy'?ne FrançaiSe,' Bull. Soc.
.,path. Exot .. ,. T,! 49, nO 4,
jui.}-.3;e:,t-aoqt) 95~, p .. 647;
SPE·.. ·· . .
.hl - Neitalité, 'martinatalité in-
t'àntile et 'pall!disme, Arch.
Inst ft Past, GuVane Inini,
nO 408., sept. 1956.,. SPE',
il - Comment concevoir'~a lutte
antilépreuse moc;l~~e; pré-
éminence du ~raitement sur
"l'is~lement; ·Arch. Inst.
Past. Guyane·lnini, nO 409,
3 oct. 1.956.- IP.
31 7 Sur l'avitaminose P.P. en
Guyan~'Française; Arch.lnst,
Past.Guyane Inini, nO 411,
3Q act. 1956; IP.
·kl - La lutte contr~ l'importa-
tion du .paludisme en Guyane
Française, Rivista'di Mala-
rolegia,. ..y;. 35 j nO 4....6,· déc.
1956, p. ~09-214i'If.' _'.
11 - La 9ème campagne de dédéti-
~a~iQn an Guyane.Fran~aisei
Arch. Inst. Past. GuvanE
Inil1i. Cahore,_.1957, aoOt,
. . ~ .... \ \ .
nO,430,:69 p., IRAT'I P.237.
ml - Sur;.la 1'ichesse except;i.on-
néi'ie- '~ri vi'tamiHé C des"
feuilles de plantes guy~
naises (manioc, yucco,
"agave), J. Agric) trop ft Bot.
âée!~, Pnr-ia~ 1957, ·sept.-
oct., 'voi~:'I"t, nll Si 9-10,
p.--385-391; P. 30000.
nI. ,~. Reyùs èritique des investi-
gatiéhs et· de 'la: -littérature
mycologique pour les années
1946-1956 en Guyane Françeise;
La Haye, 1957, Dr. W. Junk
éditeur; SPE.
01 - Comment envisager actuel-
lement la lutte contre la
leishmaniose forestière a-
méricaine; bases épidémio-
. logiques en Guyane Fran-
çaise; application prati-
que; Arch. Inst. Past.Gu-
yane Inini, Cahors, n0425,
1957, 10 p~;' nO 427, 1957,
10 p.d MH.
pl - Epidémiologie de la leish-
mani~ss'forestière améri-
caine en Guyane Française;
Rivista di Il,jalariologia,
vol. 36, nO 4-6, déc.
1,957; ·IP •.
ql - Les fruits à carotène gu-
yanais; La Hayè,. 25 sept.
. 1958, vol. II 1':'1V; IP.
124. FLOCH (H.), BOULAN (S.),
SOULIGNAC (J.) et ROUGIER (Z.).
.La .poliomyélite infectieuse
. ,~pi_dém.ique en Guyane França,ise;
févr. 1957, Argh.lnst.Past.
Guy.lnini, nP 418.
125. FLOCH (H.} et CORNU (G.).
Problèmes de Ilhabitât· à Ca-
'yenne; le casier sanitaire
des immeubles; Ier'déc. 1956,
Arch.lnst,Past.GuN.lnip#,
nO 415, 17ème année.
126. fLOCH (H.) et FAURAN (P.).
·~I - La punaise du riz : mor-
midae poecila (Dallas,
, 1851) en 6uyane Fran-
çaise); nov. 1957, ~.
Inst.Past.Guy,Inini,
nO 440; SPE.
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bl - Importance médi~ale et
économique des Ixodidés
de la Guyane .et des An-
tilles françaises, leur
IIcàntr8le"; Acarologia,
T,l, fasc. 3, t1959, p.
299-303; SPE.
127. FLOCH (H,).
Cf. JARRY (M.),
128. 'FLOCH (H.) et MAILLOUX (M~).
al - Sur les réactions lé-
preuses et leur pronos-
tic; Bull;Soc,Path.Exot.,
nO 49; 1956, p. 867-873;
IP~
bl - boit-on provoquer des
réactions lépreuses à
titre thérapeutique ?
Arch.lpst.Past.Guy.
Igini, 20 oct.' 1956, nO
410, 17ème année;; •
cl - Uncas de piédra noire
à'Cayenne; Bull,Soc.
Path ,Exot ~ • .-T •5D-; . na 5,
sept~-oct. 1957, p.649.
IP.
dl - Enqu~tes sur la lympho-
granulomatose bénigne en
Guyane Frànçaisé; 'Ann,
Derm.Svphil~, 86, nO 2,
1959, p. 153-158.
129. FLORNOY (B,).
Mission dans le Haut-Amazone;
Acta géographia, Paris, 1956,
faso. 20, p. 9-12; BN.
131 •
FOLLET-SMITH (R.R.).
Trente ens de progrès dans
l'industrie sucrière en Guyane
Britannique; in "Le Caraibe",
Port-of-Spain, 1958,. mai, V.lI,
nif 10, 'p'. 7-11; IRAT : P.5500;
BIG; P.949.
FONTAN (R.).
al - Premier cas de maladie -
de labo observé en Guyane
. Françaisè (bl~stomycose
chéloidienne)'; nO ,461,
oct. 1960, Arch •.Inst.Past.
Guv.lnini. SPE;
bl - Les cancers en Guyane
Françaisé, Arch.lnst.Paàt.
Guy.Ioini.'no 462, nov.
1960, 21ème année, SPE.
cl ~ Engu6té'sGr i~ leptospi-
roâe ictéréh6morragique
en Guyane~française; ~.
IPGI, 'n o 466, mars 1961;
ORSTOM.
'd;"- Avortements, stérilité et
néorick~ttèiosee'chezles
bovidés en' Guyane Française;
Arch. IPGI. nO 467;
mai 1961, 21 ème ann~e •.
el - Àapport sur le fonction-
··"ement· technique de l'Ina-
1:!tut Past'sùi:ede la' Gu-
yane Fr:ança.:tse.· pendant
l'année 1958; Arch. IPGI,
nO 468, juin 1961, ORSTOM
PB 189.' .'
fi -L'jnstitut' Pasteur de la
Guyane· .'FX'anç~je~ J. in "Tre-
p_ig~eà", nO ~·42;. a.ct. .-
... 1961, p. 30-:..32; BMFOM :
... '. l~. \P.213. ' "-",'"
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132. FONTAN (R.) et fAURAN (P.).
a! ... Apparition en Guyane Fran-
çaise d'une souche d'Aedes
aegypti résistant au
DDT, Arch.lnst.Past.Gyy.
Inini. nO 455, mars 1959,
SPE •.
hl - Sur l'élimination de Gu-
yane Française d'une popu-
lation d'aedes aegypti
résistant au DDT; Arch.
Inst.Past.Guy.lnini, nO
458, av~il 1960, SPE••
133. FON~AN (R.) et HERAWD (M.).
Etude d'une méthode de dosage
des c~rotènes dens lee végé-
taux; Arèh,Inst.Past.Guv.lnini.
nO 454, févr~ 1959; SPE.
134. fONTAN (R.), HE RAUD (M.),et
HIDIROGLOU (H.).
Les laits en Guyane Française;
Arch.lnst.Past.Guy.lnini, nO
456, juillet 195~'·SPE.
135. FONTAN (R.) et, MASSAÇRIER (A.).
Evolution de 1." enpémie :lé~
preusJ3 S3n GuyanJ3 frpnçai]3e
après 10 ans d'utilisation des
sulfones; Arch.lnst.Past.Guy.
Inini, ..n 0 463, déc. 1-9,60, I-P.
, . .
1-36...·· FONT-REAULT (J. de).\ ,
al - Le budget., de ~ Guyane
Française à la f~n de
l'ancien régime; 1959;
Impr.nat., 4 P. extrait
des Actes du 83 0 Congrès
national des Sociétés ee-
vantes, Aix-Marseille,
1958, p. 211-215; BMfOM :
Br. 3853 C.
b/ - Les archives de la Gu-
yane Française; ~.,
1962, nelle série, n036,
p. 5-"16 ; EN.
137. For~t.
La fo~~t et sa mise en valeur;
Guyaf1e ~ DO,M'; in "Connaissance
des DTOM"; jànv. 1965,4 p.p
Paris, 8MFDM.
138. rOUGEROUZE (J.).
La climat de la Guyane Fran-
çaise, type de temps, saisons
'et régions climatiques; Paris,
1965, diroction de la Météo-
rologie nationale, 11-36 p.,
in 4°, monographie de la Mé-
téorologie nationale nO 38;
EN 1 4° V 20 775 (38), BIG:
P.1D35; SG 1 4° V 920 (38);
INSEE : B 2812: (38).
139. FOUQUE. tA.) ." .
Quelques' notes sur la culture
du bananier au Surinam; Fruits,
"Paris, 1963; aoOt-sept., vol.
18~ nO 8, p. 383-385; IRAT :
P.5235; cf. py, (Cl,).
140·~· Fr'uita. . -- .-
~ruits 'et agrumes tropicaux,
Paris, édité par IFAC, Insti-
tut des fruits et agrumes tro-
picaux; 6 rue du Gl Clergery,
16°~
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14.1 • ,GAi,LLOr .~.
Voy'age s'ur le Ma:):oni; in i'Tro-
pigues ll , nO 405~ avril: ;1'958',
p. 27-36; BMFDM 1 P.213.
142. Gauche. ..
La gauche occidentale et le
tiers-monde; in "Partisans",
~o 6, sept.-oct. '1962, 208 P.;
ÈMFOM ; ?r. ~217 B•. '
143. GENEVOIS (L.t.
af:-:Lès tech~rches agrono-
'miques au ..Suririam; in
·"Cah,O,M.",'Bordeaux,
1963, nO 62, 'p,230-232;
:J3IG 1 P~945.
..b/i_ Un congrès international
d'agriculture tropicale à
, ParamaribO') in "Cab.D,M.",
17, 6'1, p. 327-29,' 1964;
OR5TDM.
144. ,GéoQraphie'.
Géographie ,et' climatologie;
annuaire,~tatistiqueda la Gu-
yane 1952-1956; paria, 1957, p.
1-13,; BIG '1 P,.1,170, .
145~ GtORGE (p,).
L'évolution de-la Fopulation
dans' le~ départememts: frarll;ais
d'D.M. et dans les pays afri-
cains'd'expression française;
Acta géograph., ~962, T.LXXI,
nO 387, p. 534-536; EN.
147., GOBERT (A.}.
'Une ':idole. de la Guyane : Jean
Galmot ou l'histoire d'un Fran-
",ç~is:oublié; Re'~.franc., n0 121,
p ..30-'33; BN. '.
146. GHEERBRANT (A.).
Llexpéd~tion' Orénoq~e~Amazone
1948-1950; Paris 19~7r édition
nouvelle~ suiv~ d'un texte sur
les habitants de la Sierra Pa-
rima de relevés de' peinture
.rupestres et de dessins d'ob-
jets; club libre franc'. in 80 ,
376 p." ,découverte de la terre
vol. 12; BN.•
148. GRELIER (J. },.
Quelques notes.sur les ,embar-
cations primitives; Ethnogra-
phie nO 53, 1958-1959; p.
139-148; BN (observations sur
les p~ogues monoxyles du bas-
sin de l'Orénoque).
151 • 'Guyane Britahnigue •
a/ ~ La Guyane Bri~annique et
ses problèmes : doc.franc.,
9-14 sept,. 1."95,7, ':f'11 •
b/ - la Guyane Britann:i.que ;
Articles et document~, nO
555,; MI •
c/ - La Gùyane Britanr-i:i,que : cf.
"Le Monde" du: 24 aoOt 1961;
MI,.
d/ - Guyane Br~tanniqu~ : déve-
loppement :rUral et' forma-
tion; Bull, du Dével.Commun.,
vol~ II, nO 4, 1962~ p.
110-116.
e/ - La Guyane Britannique, dif-
fic~e banc dtes~ai dlune
oommunauté multi-Réciale;
in "Marchés trop ,médit.",
20 juil•.1%3, ND 923" p.
18.9.9-~~OOJ, BMPOM :, P.408.
f/ - En Guyane Britannique : af-
frontement social; 1965;
BMFOM.
149. GROOT (S.W. de).
,Principaux ouvrag~a de,~angue'
, .' néerlandaise, ..~nglaise ' et al-
lemandé sux,'les Guyanes 'en
Géographie, hist6ir'e,~' etnn'o.. ,
199ie et l,inguist;que; ;Paria.:..
Leyde, 1958, ronéOte ' .
150. GUENTHER (E.}.
Les hu~es essenti~lles dane
l t hémisphère oèëidéntal; ..!.i!E!.
parf., Paris, 1956, nO V,II,
nO II, p. 407-433, nO 12, p.
487-494; 1956, v. 12, nO l,
p. 9-16; IRAT = P.5726.
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152. GUYANE francaise.
a/ - La Guyane Française àttehd
sa mi~a' en v.aleur;'in
"Revjiritern.Prod,cgl,Mat.
~.", 31 ème' année, nO 322-
23, aoQt-sept, 1956, p. 151-
152; CTFT : F (73) (9) ..
b/ - L~ Guyane Française; in
!iL' Union: francaise'. Cam-
bodgé.' ;Laps. Vietnam et
Maroc~Tuni§ie"t par Edouard
GAUMONT, Paris 1957,
Julliard, p. 268-270;
OR5TOM • 8° A 158e •
c/ - Guyane (généralités) : in
"Rev.franc.de l'Elite",
nov. f 957 J DF.
dl - Un pays naturellement ri-
che mais insuffisamment
peuplé J La Guyans; in
lI~oSWctior.! francai.ses",
p.,.13, nO 28, 2° trim,.
.•,1-960; BMFoM" ,.
el ~ Là Güyane'F~anç~se; in
"Civisme" 4, aoOt-sept.
1961; p. 23-25J DF.fi - La Guyane à l'ab~ndon;
."Le Monde", 17-18-19_20
aoOt 1962; MI.
~I ~ Guyane. Française; in "An-
nuaire du'comma;ce in-
ternational z annuaire
bleu 1 France et pavs,
étrangers; Paris, 1963,
.. C.E.F., 26° éd., p.512-
513.
.hl ,- LB' Guyane : en bref; in
"Fenêtre sur las Caraibes
tourisme et commerce aux
Ca;aibes", collection
"France" nO 3.. 1er tri-
mestre 1964; BMFOM; p.
114-116.
il - La Guyane Française, l~B
r~ssou~ea, les perspec-
tives d'avenir; Cayenne;
'.f'%4, préfecture de la
Guyane; BMFoM. .
jl - La Guyane Française, ren-
seignements généraux; in
"Bottin 1964" : Afrique
.. centrale, DrOM, Algérie,
f"iaroc ..et Tunisie;' p .128-
f39; 'OR5ToM : HP .16 5.
kl - La Guyane; in "Indust.
Trav.o.M."; nO 128, 12ème
ànnée,.no Epécial 3 les
grands travaux d'équipe-
mënt , 'juil 0 1.964; BMFoM;
p. 66~6641'
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II - Guyane-Gayen'ne, in ".&l-
nuaire de l'Edycation na-
tionale, 1965, ministère
de l'éducation ~ationale;
po' 471-412; publicati.on de
l'Institut Pédagogique Na-
tional; oR5TOM 1 4° C.8.
, m/,~ Guyane ••• Caraïbes; 1965,
50cpress, 276 p., ,collec-
tion z nHor~zons du ,~onde,
nO l'', 1er trim. 1965;
BMFOM 1 D.1 907 •
ni - Guyane, base spatiale; in
"Outre-Mer français il, doc.
mens. sur les DToM, édité
~ar l'usAFoM (union pour
le soutien des activités
en faveur des Français
d'o.M.; Pari~, nO l, jan~•
1966;OR5ToM; 11.
H
153. Habitat.
L' 'Habitat ,Outre-Mer; notes' doc. ,
nO 29, spéc., oct.-déc. 1958,
96 p. ronéot., secrétariat so-
ci91' d' Outre-Mer J et in n.I=:E.-.
pïcju'es"; mai 1957, nO 395, nO
spéc. de 80 p.; oR5ToM.·
154. HAQUET (C.). '.
Cf. BASSI (M.).
155. HAUGER (J.).
al - La population de la Guyane
Française; 'in "Ann,Géogr.",
nD 358,'nov.-déc., 1957,
p.' 5~S18; T. LXVI; BMFDM
P.194;' BIAL : Br. 14 (4)
in 8 0 ; BIG: P.523; ID z
P.168. ' '
hl -'cf. JEA~LOUIS (P.).
156. HENR~DT (H~).,
Considérations sur ,la, lutte
contre le P9ludis~eien Guyane
França.ise,; ,~orQeal,JX-" 1958, éd.
!Jniv.: Tex.; 2J+21+71/2 ff.;
thèse de méd~~. 0°;127, dactyl.;
BFD : 91-'3.8.1958,~0 127.
157. HERAUD ('~!').
Cf. FDNTAN "(Ré) •
158." tiERSKOVITS (M.•J.).
al Les ~fro-ATériça~ns; IFAN-
DAKAR,.1953t n?2j, Mém.
Inst. Fr.Afr.N.; DRSTDM -
4° A 13.
hl ~ Note 8U~ la'9ivination
judiciaire par'''lecadavre
en Guyané'Hollandaise;
IFAN-DAKAR, 195'3" nO 27,
p. 187-192; ~RST~M.
159. HIDIRDGLOVltH.}
Cf. FONTAN.,
160 HIEZ' ES"')'. ... .
al - Note' sUr la délimita,±on
de la frontière entre la
Guyane Française et le
Surinam; OR5TDM, centre
de Cayenne (IFAT), 1960,
inéd.
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bl - Etude préliminaire des ré-
gimes hydrologiques'en Gu-
yane. ORSTOM, Peris, Serve
Hydr., 1961, ~ tomes, 68 p.
ronéot.; DR5TDM.
161. HIEZ (G.)' et DUBREUIL (p.).
Les régimes hydrologiques en
Guyane Française; Paris, ORSTOM;
Impr. Lahure, 1964, Mémoire
OR5TOM.no 3, monographie de la
Guyane Française, T., II, ·119 p.,
BN 14° R. 10733 (3,11); BIG:
29-166, 21-375.
162.' HIEZ (G.) et LELDNG (F.r.
Rapport hyd~ologique,et géolo-
gique sur l'équipement du mas-
sif du r.~AHLlRY· en vue de l'ali-
mentation en eau de Cayenne;
,OR5TDM, Centre de Cayenne, IFAT,
'avril 1959, 23 p. ronéote
163. HOFF5TETTER (R.).'
Lexique stratigraphique inter-
national; vol. V, Amérique la-
tine; Paris, CNRS, 1956.
164. HDDCK (J.)~
a/ - Compte-rendu de la mission
à Kourou; BAFOG-IFAT, ronéo,
févr, 1956.
01--:.- Etude de :1'évo.1ution de la
, flore des aménagements de
crique Jacques depuis la
mise en service 'du dra;f.nage;
B~FDG,..;IF~T~,n p. ronéo,
mai 1956.
c/ ~ ~tude ~es possibilitée d'a-
mélioration des savanes de
la région de Kourou; rap-
port'prélimina~, IFAT,
dact., juin 1956, 63 p.
, .
..
dl - Etude des possib~lités d'a-
mélioration des savanes
hautes de la région de
Kourou;" lFAT,' déc. 1956,
45'p. ronéot.; DR5TDM.
el - Les savanes hautes de la
Guyane Français~; 1ère par-
tie : étude de la ·flore
et des associations végé-
tales; BAFOG-lFAT, ronéot.,
juin' 1957, 103 p.; DR5TOM.fi - Etude agrostologique des
savanes sèches de la Gu-
yane; IFAT, mars 1958, 8
p. dactyl.; OR5TOM.
gl - Etude botanique des res-
sources végétalès de la Gu-
yane Française; lFAT, juin
. 1959,5 p. dact.; DR5TOM.
h/.~· Etude des possibilités de
mise en valeur des savanes
sèches de la Guyane Franç.;
, "IFAT; ronéo," juin 1959,
61 p., OR5TOM.
il - Variation ~u poids du bé~
tail en fonction de la va-
leur nutritive de l'herbe
(axonopus fissifolina),
IFAT, ronéo., juin 1959,
3 p., DR5TOM.jl - Contribution' à' l'étude
agrostologique des savanes
sèches de l~ Guyane Fran-
çaise, Comm. IXo Congr.
Bot" Montréal, aoOt 1959,
36 p., DR5rOM. CTFT : B.
637 (2).
kl - Tech~que agricole, une
pbssibilité'ae mise en va-
leur des savahes sèches de
la Guyane FraDçaise;' in il Le
Caraïbe", vol ~ 14, nD 4,
avr~ 1960, p. 22-23 et 40;
extrait de r~dio-presse;
BMFDM : P.~OO; BIG : P.949.
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II - Un essai de p~turag~ tou~
nant sur savanes sènhes en
Guyane Française; Comm.
vIllo congr~int.Patur••
reading, juillet' 1960,
6 p. .
ml - Rapport d'activité sur la
branche botanique du BAFDG,
IFAT, 11 p. dact., oct.
1960; OR5TDM.
ni - Introduction récente de fi
graminées parasites des
cultures en Guyane Fran-
çaise; les dangers. qu'elles
présentent "pour 'l'agricul-
türe; IFAT, mars 1963, 3 p.
dact.; ORSTDM.· .
01 - Les savanes et les steppes
de la Guyane Française :
leur possibilité de mise
en valeur; Comm.congr.re-
cherche agr. dans les Gu-
yanes. Paramaribo, nov.-
déc. 1963, -IFAT, 30 p.
dact.; OR5TDM.,
165. HOORELBECK (J.) •.
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15e Jaargang, Nümmèr 6.
Gravenhage, Konink. Ned.
Geo. Mijnb. Gen~; 1953,
in 4 0 , 122 p. BIAL 40.107
in 4 0 •
Surinam : Recommendations
for a ten yeer development
program. Report of'a mis-
sion organized by the In-
ternational Bank for re-
construction and develop-
ment at the request of the
Governments of the Nether-
lands and of Surinam. (Re-
commandations pour un pro-
gramme décennal de déve-
loppement), BIAL 11.695 (3)
in 8 0 , ,
Rapport d'une mission or-
ganisée par la banquein-
ternationale'pour'la,re-
construction et""le:ê1évelop-
pement à la demande des
gouvernements des Pays-
Bas et du Surinam). Reports
of the General Survey Mis-
sions .,. Baltimore, Inter.
Bank for Reconst, and Devel.,
The John Hopkins Press,
1954, in 8 0 , 271 p.
. ,', '.
31 ~ Surinam ,'" ,
al Surinam and the Netharlands
Antilles from dependency to
partnership (Le Surinam et
les Antilles Néerlandaises
depuis la dépendance jusqu'à
la collaboration).{S.l.),
1955, in 80 , 35 p. ENFDM
Br. 28.069
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3B. Symposium.
Symposium on the three Guianas
organized by the Royal Tropi-
cal Institute, Amsterdam, in
collaboration with the Surinam
planning Eoard. (Symposium sur
les trois Guyanes orgenipé par
l'Institut Royal Tropical, Ams-
terdam, en collaboration avec
le bureau de planification du
Surinam). Koninklijk Institut
voor de Tropen; Mededeling nO.
CXII, Afdeling Tropische Pro-
ducten, nO 42, Amsterdam, juin
1954, 121 p. EAEC 30B.BB.
U
39. Urteil.
Urteil des Bundesrat~s der Schwei-
zerischen Eidgenossenschaft über
den Francobrasilianischen Grenz-
streit. (Jugement du conseil de la
confédération suisse sur la con-
testation de frontières franco-
brésilienne). Eern.; Buchdruckerei ,.
Stampfli, in BD, B40 p. ENFOM 12.113.
w
y
41. Year-Book.
The YeaXRE~ok ~f the West-In-
. dies" and countries of 'the Carib-
bean~' inclucling' the B~rmudaa,
.. , the' Eaham'a's' aneï the GuJ.anas .
, .( f9~8:''194.9·r.. JL:tvre' an~~l des
. "Indes" océidentales et des ter-
,. ritoii:e'i,j ëax'a'rbes, y coinp~is
'îs's Bermude"s',' l'es Bahamas" et les
G'u·yéine'aT. l...on"do-n; Hea'd Office,
1949, 914 p. ENFOM; BDIC 0.40.
655 FI9.
, .' '- . .' . ~ ~ . '"
• • ~ ... (0
Z
42. ZAHL (Paul A.).
.... , .. "To the lési 'VJorld; "(Au Monde
, 'pérdù)~ l.ondéri, ·Hàir~p,··.1940,
'242 'p~ 'B~FOM'B; '2746. .
.., ,. .-,....
40. WILLIAMSON (J.A.).
English colonies in ijuiana and on
the Amazon (1604-166B). (Les co~,
lonies anglaises en Guyane et en
Amazonie). Oxford, Clarendon, 1923~'
in BO, 191 p. El AL 10.993 in BD.
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2°/ Janvier 1956 - Janvier 1966
A
1. ADHIN (Jan H.).
Development planning in Surinam
in historical persp8ctive (with
special,reference to the ten year
p~an). (Projet de développement
au Surinam dans une persp~ctive
historique (en 'rapport avec le
plan décennal)· ) J Utrecht, 1961,
Drukkerij H:.i•.Smits, thèaa de
Sciences Economiques, Gr6ningue,
XII-216 p. BFD : 45.33Ô 1961/1.
2•.Amaz6nia.
.. Amaz6nia, bibliografia 1914-1962;
(Bibliographie de l'Amazonie pour
la période 1914-1962); Rio-de-
Jane~, 1963, XXIX-842 p.
3. AMHAD (-M.)~ ;
Aluminium toxicity o~ cartain
. soils on the coast of British
Gù~ana and ~roblems of their
agricultura! utilisation (Toxi-
cité en' alun de cartains sols
da la 'c6ta de la Guyane Britan-
. nique et 'problèmes concernant
leur utilisation dans llagri-
6ul1;ure); Madison, 1960" Lit!..
lot. Cong. 6f Sail Sc~i~ vol.
2; .1~S.S.S.p~ 161-170; 'CTFT :
:B.651 . (2).
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4. AMSON (F.W. Van).
Beschouwingen over het Bodemon-
derzoek i.v.m. ontwik~kelings­
plannen in'Suriname (Recherches
sur l'exploration du terrain en
.rapPQrt avec le plan de dévelop-
-pement au Surinam); Sur~oaamse
Lanbouw, 12, III, p. 84-87; 1964.
ORSTOM.
5. ANDRE (Eugène).
Un Naturalista en la Guayana
(Con un pref. deI Dr. J. Scott
Keltie) (Un naturaliste en Gu-
yane (avec une préface du Dr.
J.S. Keltie) ) J 'Caraëas, 1964,
Banco Central de Venezuela, Col-
leccion Cuatricentenario de Ca-
racas, in 8°, XVI~279 p.J BIAL a
t5.722 (1) in 8° (Trad~ction
anglaise : London, 1964, Smith-
EIder, in 8° XIV - 310 p.
~IAL : 209.566).
6•.'AS .(V.an). .
.a/ -'De Citrusexportgarantie-
regeling (Prescrtptions
relatives à l'exportation
avec garantie de~ fruits
de citrus (agr~es»),.;
De Surinaamse Lê!ndbguw.J
Para~àribo, 1956; mère-
avril, p. 81-88; IRAT 1
P.30593.' .
bl - Overzicht Van de verrich-
tingen Van het Department
Van Landbouw, veeteelt en
visserij in 1956 (Exposé
sur llorganisation du Dé-
partement de l'Agriculture,
de l'Elevage et,de la Pêche
au Surinam pour 1956); "Para-
maribo, 1957, De Surinaamse
Landbouw, mars-avril, vol.
5; nO 2, 115 p.; IRAT : P.
30.593.
B
7. BAKKER (J.P.).
al - Regional zones of weathè-
ring and long distance
transport of clays by mari-
time currents (Microclimats
et transport à longue dis-
tànce dè l'argile par les
courants maritimes); Ams-
terdam, 1963, Tijdschrift
Y§I} .!"Jet. K0t:lni!l~.l:il k _N.!Jde.:r--
iândsch. nO 2, p~ 109~121,.
Bibliographie, BIG: P.114.
bl - Cf. MULLER (H.J.).
8. BAR~AL (Le Père Basilio M.).
Guarao Guarata, lo,que cuentan
los Indios GuaraQs, ·reflejos deI
alma guarauna. vistos a traves
de sue leyendas,' cuentos mytos
y tradiciones (Gûarao Guarata, ce
que disent les Indiens Guarani,
reflets de l'âme Guarauna à tra-
vers leurs légendes, contes, my-
thes et traditions); Caracas,
1958, Escuela Graficas SalesiB-
nas, XXIV-351 p.; MH : F.2320.55.
Warr. B. 26.
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9. BARRoN (C.N.).
The Geology of the South Savan-
nas, Degree square (Géologie des
savanes sud, Degree square); Geor-
getown, 1962, Ministry of Trade
and Industry, Geological syrvev
of British Guiana, Bull. 33, 30 p.;
BRGM.
10. BJRKETT (L.S.).
Report on the sugar exper;ment
stations for the year 1957 (Rap-
port sur les stations expéri-
mentales de production du sucre
pour l'année 1957); Demerara,
1958, Dept. Agric. British Guiana
Suger Bu~, nO 26, p. 89-94;
IRAT P.30239.
11. ELEACKLEY (D.).
al - North savannas of the Ru-
.pununi.District, annual re-
port for the year 1957
(Savanes nord de la région
. Rupununi, rapport annuel
pour 1957); Geol. Surv.B.G.,
appendix 2 (b)" p. 3-4; " .
BRGM. .
bl - Observations on the white-
sand areas of the Bermice
formation, British Guiana
, (observstions sur les ré-
gions de sable blanc de la
formation Berbice, en Gu-
yane Britannique); Oxford,
1963, The Journal of 'Soil
Science, nO l, p. 44~52,
bibliographie,o ~IG. i P.1374.
cl - Bauxites and laterites of
British Guiana '(Bauxit~s
et latérites de la Guyane
Britannique); 1964, Geolo-
~cal survev of British
Guiana, Bull. 34, 157 p.,
biblio. p. 149-153; BRGM.
12. BOITEN (J.R.).
. . ~nalyse van' de.neerslag en de
verdamping in Suriname (Ana-
ly~e de la' précipitation et de
l'évaporation au Surinam, par-
tie A-F), .Paramaribo, t 963, .Mi-
niateris van Allgemene Zaken,
Bureau'Làndelijkè .bpbouw,Vers-
lagen en rappo.:tteri·VaJi de Stich-
ting Planbureau Surinam~', Minis-
tère des a~~aires générales, bu-
reau de construction régionale,
rapports de la fondation du. Bu- .
reau cle plani~ication du Suri-
nam (1 963-64 ) •
13. Bos. 1 il
Bos'en Bosbebeer in Suriname
(Forêts et administration des
for§ts au ,Surinam); Paramaribo~
1959, Dienst Landsbosbeh~er,
3 rd ed. (rev.), 65 p.; CTFT
E (71), (17).
16. BRACEWELLS (S.) •
British Guiana (La Guyane Bri-
tannique); in "Handbook o~ .south
American Geologv~ Geol. Soc. Am.
memoir 65., p. 89-98.
17. BURER (M.Th.).
Mechanisitie van het kleine rijt-
bedrijf (Mécanisation ~es petites
exploitations rizicoles); Para-
maribo, 1957, De Surinaamse Land-
bouw, sept.-déc. 1957,. p. 196-202;
IRAT : P.30593.
18. BURJ;ER (D.)·"
Cf. GONGGRIJP (J.W.).
19. BURKE (J.H.). :
Citrus indus.try o~ Surinam (L'in-
dust~ie des agrüm~~ ~~. Surinam);
Washington, Avril. 1956, USDA -
Foreign aBri report, nO 89, 24 p.;
IRAT P.3D32I/L.
14. BOYE (Marc). '..
New data nn ..the coastal sedi-
mentary formations in,f~ench
Guiàna (NèuvaileiDfozm~tion
sur'ie~ fôrmations'sédim~n­
tairas de la c6te en Guyâne
Française); Georgetown, oct~~
nov. '1959 1 P.i~th'· Gf!lolog •.' Conf.;'
Georgetown, 1962; Proceedings,
Gëol~ Suxv.; DRSTDM. .
20. BUTT (Andrey J~).
Secondary urn burial among-the
Akawaio of British Guiana (L'en-
terrement secondaire de l'urne
chez les Akawaio de la Guyane Bri-
tannique); Georgètéwn,'1958,
"Timehri", nO 37, p. 74-88.
15. BOYE" (M.) .et CRtJyS tH">.
The.quatérnâ~y ,and the prciblem
of detritic white ~sands' (Le
Quaternaire et le problème des
sables blancs détritiques); in
"Proceed. 5th Inter. Guiana GeaI.
Con~.lJ, act.-nov. 1959 (1962),
;:-145-160 (biblio).
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C
21. ~.
Cane ~arming, ~a~. J., British
Guiana (Exploitation de la canne
à sucre, ferme J., Guyane Britan-
nique); 25, 2, p. 1-32, 1964 (cité
dane "Abstract", vol. 20, nD 7,
juillet 1965, p. 464).
22. CANELLAS (Casal~ José).
Los buscadores de diamants en
la Gwyana venezolana (Les eher-
cheürs de diamants en Guyane
véné~uélienns);~ Madrid, 1958,
Edieiones Cultura hispaniea,
603 p.; MH.
23. CANNON (R.T.).
al - The gold deposits of the
Cuyuni River (Les dépôts
aurifères' d~ la rivière
Cuyuni)i Géologieal Survey
of British Guiana, Bull.
27, 1958, 69 p., biblio.
b/ - The geology of the Barti-
ca assemblage (Géologie de
l'ensemble Bartiea); Geor-
getown, 1964, Geologieal
Syrvey of British Guiana,
,Bull. 35, 84 p. (Biblio
p;. 79-83).
24. CATE (R.B.) and SUKHAI (A.P.).
A study of aluminum in ries
soils (Etude de l~alun dans les
rizières); 1964, Soil Sci.,
98, 2, p. 85-93.
25. CHILDS (J.F.L.).
Observations on citrus culture
and problams in Surinam (Dutch
Guiana) (Observations sur la
culturs des agrumes et ses pro-
blèmes au Surinam (Guyane Hol-
landaise) }; 1964, Surinaamse
Landbouw 12, 2, p. 57.
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26. CHITTENDEN (A.E.). and MORTON (D4).
Report on riee straw from Bri-
tish Guiana for paper-making
(Rapport sur la paille de riz
de la Guyane Britannique en VUe
de la fabrication du papier ri
London, 1956, Colonial plants
and animal products, vol. 6,
'n D l, p. 53-62; IRAT : P.300
'35/A;.
27. Compiled.
Compiled from world littera-
ture on tropical and subtropi-
cal agriculture (Bibliographie
de la littérature mondiale sur
l'agriculture tropicale et sub-
tropicale); "Tropical'abstraets",
Amsterdam, Royal tropical lns-
tituds, the Netherlands; ORSTOM
P. 448.
28. Comptroller.
Comptroller of customs and ex-
cisa, annual report· (RappDrt
annuel du contreleur des douanes
et taxes); Georgetown, 1957-
1958; INSEE 1 S. Guya. Brit.5
(1958).
29 •. COVENEY· (R.D.) and p'ICKERING (G.B.).
'Vetiver roots from British'
Guiana (Les racines du vétiver
de la Guyane Britannique);'
Colonial plants and animal pro-
ducts, vol. 6, nD l, p.,63-66,
Londres, 1956, IRAT P.30035/A.
36.
30. Crédit.
Agricultural credit in the
French Caribbean departments;
(CrédH"aljri'càle dans les dépar-
tements français des Caraïbes);
Caribbean' Agr.; 2, I, p~ 44~
446 (1963) et 2, 4, p~ 689-698
(1964) •
31. C'RUYS (H.).
Cf. BOYE (Marc) et CRUYS (H.),
15.
D
,
! ,1 ...
32. DERBYSHIRE (Desmond).
Notas comparativas s5bre tr§s
dialetoe K~!be (Nptes compa-
ratives sur trpi~:dia1ectes
caribss); Boletin do Museu pa-
rasnss Emilio Goeldi. ,nova S8-
ris, Antropologia 1'1 D I4.; 10 p.,
'Belém-Para, 196,1, Conselho na-
cionai de pesquisas, Institwto
nacionai'de pesquisas da Ama-
zania; (Cons~il ~àtional des
,peches, Institut national ,des,
peches de ltAmazo~~. Musée de
l'Etat de Para); MH 1 P.440 nD
I4 F.2659 zd.
34. De~e~inati~n~
Determination of ~ne effects
of tt-e degree of gririding and
'roasting on the eoluble solids
extracted:from Siberiea coffee
from Bxitish Guiana (Bétermi-
nation des résultats du degré
de mouture'et de torréfaction
sur les concentrés solubles ex-
traits du caf~'~ipé~ica de la
Guyane Britannique); Trap.Prad.
Inst. Rep .. 12, p. 1-4 (1963).
35 .. ,Deveioping. " ,
Developing the: Caca~ industry
of Surinam (Développement de la
culture du caca~yer au Surin~);
Paramaribo, 1956, Landbouw-proef-
station. Suriname Meded., nD
20,. 14 p.;, IRAT : P.30593/B.
DILLEWIJN (F.J. Van).
sleutel voor de interpretat~e
'van begraeiingsvormen uit lucht-
. foto~ 1 : 40,000 van het noorde-
lijk deel' van Suriname (Clef
de l'interprétation-des fermes
de végétation à partir de pho-
tos aériennes au 1!40'.000ème da-
la partie nord 'd~' ~;n~); pa:':
ramaribo, 19~J; Dienst~s Lands-
b~sbeheer Suriname (Département
des terres et for8ts du Suri-
l'lamb 45 p.; CTFT 1 E (59)(II).
33. '.:J\Departmen~.. . ,',
The french oversea~: departments
'( Les dé~partemënts' français
d'Outre-Mer); supplement to na
522, 33 p., of Entreprise, 1965.
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37. DINTHER (J.H.M.)' Van.
al - Scale insect~ ~f citrus in
Su;rinam (Les cochenil~s
parasit~s des agrumes, BU
Surinam); Paramaribo, 1957,
Landbouwproefstation in
Duriname, nD 72 (janvier),
6 p., IRAT : P.30593.
bl - Draagmieren in Suriname
en hun bestrijding (Lutte
contre les fourmis cou-
peuses de feuilles au Su-
rinam); Paramaribo 1958,
De Surinaamse Landbouw,
nD l, p. 18-27 ('s Graven-
hague); IRAT 1 P.30593,
38. DIRVEN (J,G.P.).
. ,'Sonie.. important grassland types
• in Surinam (Quelque's, tYf16s im-
portants de prairies au Suri-
nam); 1965, Neth. J. Agr. Sei.,
13, 2, p. 102-113 (cité dans 1
"Tropical abstracts" vol. 20,
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106. LOWENTRAL (David).
Population contrasts in the
Gui~nas (Contrastes'de popu-
lati9n dèns l~s'Guyah~er; 1960,
GQog±~ :.r.~ nO I,·'vol. SD~ p.
41-:5~, BIG: P. 237~:,
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107. Luchtfotointerp~tatie.
Luchtfotointerpretatie (Int~r­
pr~tation des photos aériennes);
Paramaribo, 1959, extra from
Jversl. Landsbosbeh. 15 + 8 p.;
CTFT : 6.
108. LUNING CH.A.).
Cf. KLASSE BOS (A) nO 95.
11 O. 'LUYKEN (R.).
a/ - Nutrient-behoefte van en-
kele Surinaamse bevolkings-
groepen (Besoins alimen-
taires de quelques groupes
ethniques du SuriHam);
Utrecht, 19~O,rapport Nr.
R 1217 Çer~raal In~tituut
voor Voedingso~derzoek T.N.O.,
14 p. (geetencild).bl -'Voedingsfyeiologisch on-
derzoek in S!Jriname (Re-
cherches,de physiologie a-
limentaire BU Surinam);
Nieuwe,W;I. Gids. 42, ter
perse (en coure de publi-
. cation); 1962.
111. LUYKEN (R.) at.LUYKEN-KONING
(F.W.M~).
Studies on the p~ys~ology ~f
nutrition irt, Surinam' (Etudes'
sur la physiologie de la nu-
trition BU Surinam); 1960 (1-
II/·et:OBSTERHUIS·H.K./, 111-
IV-V-VI) 'in "Tropical and'geo-
graphical medecine", 12, p.
229-242, 303-314; 1961 (VII à
IX) in "Trop. Geogr. Mad.~' ~3.,
p. 42-54, p. 123-130.
M112. MAC CONNEL (R.B.).
al - The, ,Takutu. formation in,
British Guiana and the
probable age of ,the RC!-'
,raima formatiqn (La for--
mation, Takutu :en" Guyan!?, ,
Britannique et l'~ge pro-
bable de la formation Ro-
raima); Puerto Rico, 4th-
9 th january'I959, Reprin~
·ted from the transactions of
the "Second Caribbean Geo-
logical Conference" held
at University of' Puerto-
Rico, Mayagüez, p. 163-
I7o; BRGM.
. bl - Fos,~ils' in the North Sa-
vannâs ând their signi-
;ficancè 'in the 'search for
ail in British Guïana
(F'os6iles,dan~ les ~a­
v~ne8 'nord et leur'signi-
, fication pour la "recherche
de l'huile en Guyane Br~
tanniqu~); 1959, Royal
agricultural and commer--
cial sociBtv's journal
"Time-nri", nO 38, .p.. 65-
84.
113. MADRAMODrOO (M.).
Grafting tomato to, resist'bae-
teriaÏ, wilt (~ greffe dE! la,
tomate pour résister au ~lé­
tr!asement bactérien), London,
1957, Trop~ A9r~, ja'nv., ,v.34,
nrr l, p.'65-66; IRAT 1 Pè?037.
,',
114. MALEFIJT. . ~
Cf. SI?ECK!"1ANN. ,(J.D"J.
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115.
116.
117.
Manufacture •
Manufacture of ,particle-board
from Wallaba and 'of chip-board
from lighter harwoods in Bri-
tish Guiana, manufacture of pre-
fabr~cated housee (F~brication
des parcelles.de bois à 'partir
du Wallaba et des copeaux de
bois à partir des bois durs plus
Iégers en Guyane 'Britannique, -
industrie des maisons préfa-
briquées); 1961, Forestry
Newsletter, nO 10, appendix
A., p. 1.
Markets •
The latin ame~ican markets , a
descriptive and,statistioal, '
survey of 30 markets made up.
of almost 173 million people
(Les marchés d'Amérique latine
Une enqut3te de'sc'rij:ltive et ats-'
tistiq~e de 30 marchés composés
de près de 173 millions dB'per-
s6nne~); New-York~ 1956, J~
waltsi:Thompsori'Company, first
edition, 'Mc Graw-Hill Book Com-
pany, in 4°, XII-196 P..; DF ,
A.2243.
, .
MEINZAK (E .E.).,
al - odo' nange tra,. woortoe moro
ini.Sranangtongo, (Proverbes
et. autres dictons de +8
langue Sranan du S~rinàm);
Paramaribo, 1956.
bl - Voe joe na,voe.joe; een
bijdrage tot kennis van
het lied, de dans en de
folklore van Surinam (Con-
tribution à la connaissance
des ëhants, danses èt folklore
du Surinam); Paramaribo,
1956.
118. MEISCHEIDER (Herbert),
Surinam und seina Wirtschaft-
lichen MOglichkeitan; (Le Su-
rinam et sas possibilités éco-
nomiques); 1965, Geo9r.Rund~
chau. Éraunschweig., nO 17,
Haft 3, 'p. 11 2-11 6; .BIG : P•
1217.· .
119. MERRIL (G.C.).
Recent land developments in
Coastal British Guiana.~Dé.ve-
. loppamants' 'ter:dtoriaux ré-
cents sur le c5ta de la·Guyane
Britannique); Toronto, 1961,
vol. 5, nO 2, p~ 24-30 de n~
Canadien Géograeher"; BIG:
.1;397.
120. MITCHELL (Sir Haro1.d)~
Ecœope in the Caribbean;.. the
policies 01 Great Bxitain,
france and the-NetherIanda to-
wards their Wast Indian terri-
tories in the twentieth Centu-
ry (L'Europe aux Caraïbes; la
po1.itique de la· Grande Breta-
gne, de 1.a France et des Paya-
Bas envers leurs territoires
des Indes Occidentales au 200s.;
LDndo";"Edimburgli, 1963, W&"
R Chambers, in 8°, ~VI-2I1 p.;
·BDIC : 0707 88~
121. MITRASING (Frits E.M.).
Tisn Jaar Suriname, van afhan-
kslijheid tot gelijk. ~erechti­
'gheid; Btjdrage ~Ç1t de; ,k~nnis
van: da ~taatkundig~ DD~wik~e­
iing van Surinam~.va~ ~~~5­
1955 (Dix ans BU Surinam, de
l'Indépendance à l'Egalite,
- 101·'::" .
Contribution à la connaissance
du développement politique du
Surinam); Leyde, 1959, Leiden-
Drukkerij "Luctor et Emergo"
(s.d.), XVI-348 p., Thèse de
droit, BFD : 45.311. 1959/3 0
122. MOBERG (Gosta).
1. franska Guyana (La Guyane
Fran§aise); 1959, ·Jorden Runt.,
na II, p. 448-453; BN.
123. MORAES (Cel JoSo de Me1.1.o).
o Rio Oiapoque ..... (Le fleuve
Oyapock); Rio de. Janeiro, 1964,
Separata da Reviata brasileira
de Geografia, aRa 26, nO 1,
61 p. (résumés eri anglais et
èn français'I p. 60-61); MH :
f ~479zM.
124. MORTON (D.). ..'
Cf. CHITTENDEN (A,E.) nO 26.
..
125. MULLER (H.J.) et. BAKKER (J.P.).
. Zwe!phasige Fluss~blagerungen
und lweiphasenv~rwittarung in
den Tropen unter besonderer
Berücksichtigung VQn '5~rinam
(Deux phases dé dépàts fluvia-
tiles et deux phases de décom-
position'dans les zones :tro-
picaleé s~us le rapport paX-
ticulier du Surinam); Stutt-
gart, 1957, stuttg. Ge Stud.,
T.69, .p. 365-397;' BIG 1 P.I332.
N136 • NEWMAN. (Peter).
a/ - The 'èconomic futUre of
British Guiana (L'avenir
économique de la Guyane
Britann1que), 1960, Social
and economic etudias. nO
3, p. 263-296; EN.
b/ - ~ritish Guiana, problems
of cohesion in an immi-
grant society (La Guyane
Britannique; problèmes de
cohésion dqns une ~ociété
,. immigrante)i London, 1964,
_.. ,- Oxford . University' Press,
Ip4 p. (Institute of· race
relations); BMFoM : A.
5136; FNSP : 12 0 10.659;
BFD : 106.062.
c/ - Malaria eradication and
popuJ.ation ..growth with
special reference to Cey-
lan and Britieh Guians (LIé-
radication de la malaria
et la croissance de popu-
lation avec une référence
particulière à Ceylan et
à la Guy~ne Britannique);
Michigan, 1965, 259 p.
131. NUNEZ (Enriqu~ Bernado).
Tres momentos en la controver-
sia de limites de Guyane; el
. incidente deI ,Yuruan; Cleveland
y la doctrina'Mon~oB (Trois pé-
riodes de la contestation au
sujet des frontières de la Gu-
yane; l'incident du Yuruan;
Cleveland et la doctrine de Mon-
roe); Caracas, 1962, Impr. na-
cional, in BD, 111 p., BIAL :
14.B61 in BD.
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o
13B. o'LOUGHLIN (Carieen).
The economy of ");l:i:ttish .Guisna,
1952-1956, a natiànal account
study (L'économie de la Guyane
Britannique, 1952-1956, une é-
tude du Budget national); Ja-
maica, 1959, Social and Econo-
mie studies, T. VIII, nO 1,
104 p., inst. soc. and economic
res.; BN.
139. oSTENDoRF (F.W.).
Ons Klimsat. B; natte en droge
perioden (Le climat dU'Surinam,
Bi saison sèche et saison des
pluies); Psramari~o, 1951, ,
De Surinaamse Landbouw, juillet-
aoot, 4 D Afl., p. 16B-17B;
IRAT a P.305.93.
Ip
140. PANDAY (Raqjanarain Mohanperssd
Nannan).: ,
Agriculture ~n Surinam 1650-1950
an inquiry inta the causes of
its decline (Ltagriculture au
Surinam da 1650 à 1950, une en-
qu~te sur les causes de son dé-
clin); Amsterdam, .1,959, ·H.J.
Paris, XII..:.226 p. ,'rThèse Sc.
econ. Amsterdam '1 959}; BFD
45.34B.1959/B.' ..
141. Part. '
The part played by SATEC in
agricultural development in
the French Caribbean depart-
mente (Le rale joué par la
sATÉC' dàns 'l~","développement
. agricole des dép~rtem8nts fran-
çais 'dee Caraïbes); 1963, ~
ribbean Aqr. 2, l, p. 421-
426.
142,. Pecat 1•
143. PICKERING (G.B~}.
Cf. COVENEY (R.D.) nO 29.
.. .
144. PIRES' (-.I.A.).
The history of leaf scald in
British Guiana (1950-1956);
(Histoire de la teigne de la
feuille en Guyane Britannique);
Demerara, 1956, British Guiana
qygar byll., nO 24, p. 97-101
(départ. agr.); IRAT 1 30.239.
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145. POIDEVI N (N. Le)- and ROB 1NSDI\I
(L.A.).
Foliar analysis procedures as
employed on the Booker Group
'of sugar estates in Bri~ish
G~iana (Procédés d1analyse du
feuillage tele qu'ils sont uti-
lisés dans le groupe "Booker"
des propriétés de canne à sucre
en Guyane Britannique); 1964,
Fertilité, 21, p•. 3-17.
146. PDINDEXTER (H.A.).
A tour of dutY in Suriname
(Un sia ge aU Surinam); 1958
(gestencild verelag) •
.
147. PONS (L.J.).
Cf. HASSELBACH (O.E.) nO 73.
148. Proceedingé.
al - Proceedings of the fifth
.. interg~iana geological con-
fe'renèe 'C-Coinj:ites-rendus
de'la 5° conférènce inter-
Guyanes' sur la Géologie),
Georgetown (Brit.Guiana),
28 oct.-6 nov. 1959 (1961),
Geological surv. depart-
ment, 320 p.
bl - Proceedings of the con-
gress agricultural re-
search in the Guianas
(Comptes-rendus du Con-
grès d' enqu€te agricole .
dans les Guyanes); Para-
maribo, nov. '27 th-dec.
3 rd 1963, epited by D.A.
,Kraaijenga (Paramaribo,
juli 1965), Landbouwprpefs-
, tation in Suriname, bull.
nO 82, IRAT 1 P.905.93/A.
149. PROCTOR (J .M.). . ,:
A note on cotton insects in
British Guiana,{Nota ~u~;ies
insectes de la Guyane Eritanni-
que 1 lee parasites du coton-
nier); Avril 1958,. The empire
cotton Growing Review (London),
'vel. 35, nO 2, p. 101-10,
IRAT 1 P.J0180.
150. PRONK' (E,) •.
Verkenning op het gebied van
de criminaliteit in,Suriname
(Recherche dans le domaine de
la criminalité au Surinam);'
Leyde, '1962, 's Gravenhage,
M. Nijhoff, X-286 p. (Thèse
de droit); EFD : 45311 1962/4.
151. PULLE (A.A.).
Flora of Suriname, Netherlands
Guiana (La flore'du Surinam,
Guyane Hollandaise); 1951,
Meded, lnst, Trap. Amst., nO
30, vol. l, part. 2 (afl.trop.
prad. nO II), p. 93-292; CTFT :
E.518.
R
152. Race and Power; studies of
leadership in five Eritish
"dépendencies (Rabe et pouvoir,
~tudBs sur les gouvernants
dans cinq dépend~nceB an-
glaises); London, 1956, in 80 ,
132 p., 'FNSP : 8v IO.993;
(The EoW9~Up);
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153. RAETS (G.M.).
Notes on the improvment of fa-
rests in Trinidad 'and Surinam
(Mémorandum sur l'amélioration
des for3ts à Trinidad et au Su-
rinam); 1963, Eol. inst.for.
latino-Amer •• Merida nO 12, p.
31-36; CTFT : CR (64-A).
154. REES (T.I.),
Report te the government of Bri-
tish Guiana on forestry inven-
tory; expanded program of tecn-
nical assistance) (Rapport au
gouvernement de la Guyane an-
glaise sur l'inventaire fores-
tier, programme d'expaneion de
l'Assistance technique); R~me,
1963, FAO report nO 1162, IV~
68 p.
155. RENSELAAR (H.C. Van).
a/ - De houding van de Creoolse
bevolkingsgroepen (in he~
bizonder ten opziçht~ van
de Hindo~tanen); (L'~tti­
tude des groupes ethniques
créoles (particulièrement
envers les Hindous) );
1963, Ei.jdragen Tot de
Taal-. Lahd~ en Volkenkunde,
Afl. l,' Ahthr. IV, Deel
H9, p. 93.
b/ - Cf. SPECKMAj'JN, (J.D.).
" ,
156. Report.
el - Report ta the Government
of British Guiana on sm-
ployment"unemployment a~d
underemp~~ym~nt in ~he co-'
lény in 1956 (Rapport aU
goüvernem~nt ~é'la Guyane
anglaise sur l'emploi, le
ch6mage st 'le soys-emploi
dans'la coi~nie -en 1956);
Geneva', 1957, 155 p. (In-
tern. Labour Office, ex-
. 'panded program of techni-
·caiassistanèe), INSEE 1
B.4476.'
bl - Rep~rt 'for' the' year •••
(1950 to 196o)~ London,
1951 te 1961~ H.M.S.o.
-(environ" 200 p. pour
cheq~&vol.); INSEE; C.
947 (a~née). '
cl- Report on' the 'geological
survey department for the
ysar 1957, !Rapport du d~
,partement ,dle~qu~tes géo-
,l0tP-fJues); ,,~.eo;rgetown,
195{l, GeO+.. lllllXV., de;part.
(for the ye~r 19~8 \1959),
57 p~, for the year 1959
(19qo), 64 p.)
,cV "':"JRE!port ,of thé .first mae-
o ti.Jilg. h~~g.'J:~t Anti!JlJa,: Bri-
'tish Wèët in9i~~' (Rapport
du premier meeting tenu
à Antigua, It:'de~_occi­
dentales'B~±tahniques)J'
1958, caribbeèn 'geological
0;' :çdnference of 'deè.1955,
LV· ,17op~
el :.:.: ~eport of the British Guia-
~â constitutional Çonfe-
ranCe (Rapport de la 'Con-
fêrence constitutionnelle
de la Guyane 'ànglaise);
-·-105.- ..·
19~~ april, London, 1960,
16 P.I FNSP 1 Coll. 8D 1905
(998) 1 1963 nov." ID p.;
FNSP ~ cOll. 80 1905 (2203).
fi - Report +.0 the governrœ nt of
British Gùiana on coopera-
tive developmBnt (Rapport
aU gouvernement da la Guyane
anglaise sur le développe-
'ment coopératif)~ 1964, exp.
prog. techn. assist., in-
ter-labour off. ILo/TAP)
Brit.Gu~a., R.4, p. I~7o
-·,gl - Thirtieth annual report for
the yeax endin{:j the 3'lst
dec. 1,961 (Trentième ,rap-
port annuel·pour l'année
finissant le 31 décembre
1961);'1962, Sugar bull.,
dep .,Mr...brit .Guià .. ~. JO,
p. 1-44. -
hi - National progres6 :t'eports
on forestr~, United King-
qom, British Guiana (Rap-
port national sur le pro-
grès forestier) ~ Guatema-
.la,,,195E1, 6th sess. FAo, la-
tin-Amer. for.' Comm'., \No ,
FAo/LAFC; '6 p.; CTFT 1 CR
(2Io;.A) {I3) (12).
i/'-'P~gress report (1955-1960)
by thë Foreet department
of British Guiana (Rapport
de prmgrès par le départe-
ment de la Guyane anglaise);
Georgetown, 1962, Forestry
. Department, HI p~; CTFT:
.JI - Naticmal progress reports
on forestry, Netherlands,
Suriri~m; GLB temala, 1958,
6th sèâs, FAo latin-amer.
fo;, èomm.~ 3 p~, CTFT 1
CR {21-A)(14)(14)(I).
.:
k/ - Annual report of forest
'service in Surinam; 1959,
60 p~
;'1/ - Report of,t~e yeer ••••
(1962-63); Netherlands
foundation for the'''advan-
cement of ~esearch in Su-
rinam and the Netherlands
AntilleS: (Wosun~); 1963-
64, 42 ~. ei 4B'p.
157. RICHARDS (P~~~).
Study of tr9~i~al_vegetation
with special r~ference to' Bri-
tish Guiana and British West
Àfrica (Etude;su~ ~B végéta-
tion tropicale ,dans une réfé-
rence partiaulière'à la Guyane
anglaise et à l'Ouest africain
angl~isj;.Unasvlve, 10 (4),
1956, p. I6I-I9:J.,
158. ROBINSON (L.A.).
POIDEVIN (N. Le) nO 145.
1,59. ROJAS (Rafael Armando).
1.os liinites de Venezuela con
l~~Guyan~ Britanica (Les fron-
tières entre le Véré zuéla et
+'a Guya~e Britannique); Cara-
ca~~, 1962, Ministerio de Rela-
cio~es exteriores, in BD, 19 p.;
SG J Mel B' BOI2.
160. 'RLJIZ (Helena). "
La busqueda:de Eldorado por
'Guyana (La recherche de l'El-
dorado en Guyâne'); ,Savilla,
195~, XVI-I66 p.; BIAL : 11180
(I?-?}-"in ,s.a.; ,FlN 'f 131-12.64.
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S
161 ~ SAMSON (J. A. ) ~
a/ - Handleiding voor de ci-
trus-cultuur ïn Suriname
(Culture des agrumes au
Su.rinam); Paramaribo, 1956,
Landbouwproefstation Su-
riname Med., nO 17, mai,
77 p~; IRAT : P.30593/B.
(Manuel pour'la ••• ).
b/ - Een v~r~evel programma
voor'de citruscultuur
(Un proje~'de vaporisa-
tion' in~ecticide pour la
cultu~e qes,agrumes); Pa-
•• 'râma±iQo~ 1956, De Suri-
"aamss Landbouw, nov.déc.
4, nO '5, p. 226-22B; IRAT
P.30593.
162. SANDWITH (N.Y.). ,
Whittbnia Guianensis; contri-
butions te t8e flora of tropi-
.' cal America .. : ,LXI~, a new ge-
nus of Peridiscaceae; ( ••• ,
Contributions à la 'flore de
l'Amérique -tropicale, ; une nou-
velle sorte 'de ,Peridiscaceae);
1962, Kew Bull~t 15(3), p.467-
47I, CrIT.
163. SèHOUTEN' ,( G• ) •
Onderzoek naar de mogelijkheden
voor industriels verwerking van
vrucnten in Suri~a~ (EnquBte
au sujet des pos~lbilités d'ex-
ploitation industriellë' des
f~uits tropicauX au Surinam);
1964, Surinaamse Landbouw, 12,
3, p. 75-79. '
164. SCHULZ (J.P.).
91 ~ Tha vegetation of Suri-
name, a sorie of papers
on the plant communities
of Suriname and their 0-
rigin, distribution and
relation ta climate and
habitat, vol. II, oacolo-
gical studies on rain fo-
rest in northern Suriname
(La végétation au Surinam,
divers documents sur les
familles de plantes au Su-
rinam, leur origine, leur
distribution et leur re-
lation avec le climat et
llhabitat, vol. II, études
oecologiques sur les fc-
r8ts tropicales du nord
Surinam); Amsterda~, 1960,
repr. from "Verhandelin-
gen der Koninklijke Ne-
,derlandse Akademie van We-
-, tenscappen", Afdeling Na-
, ,;tluurkunde , ser. 2. 53 (I ) ,
267 p. ~IG ~ 2J-39I;
EMHN : pre 348A 53 1960.
165, SIMONS (R.D.) et VOORHUEVE (J.).
Ontleningen van Nederlands8
samenstellingen in het Suri-
naams,' (Emprunts de composés
n~e~landais en négro-anglais);
1955-56, De West Ind. Gids,
XXXVI~ 'P', 61-64.
166. Slachiivee.
Slachtvee in Suriname (Le bé-
tail de boucherie au Surinam);
Paramaribo, 1962, Landbouw-
proefst. Suriname Meded., 'juin,
nO 30, 56 p., IRAT 1 P.30593/B.
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167. SMITH (Raymond T.).
al - The negro family in Bri-
tish Guiana~' family struc-
ture and social statue in
the vi~lages, with a fa-
reword by Meyer FORTES;,
(.La "famille ,no,ire en Gu-
yanne Bl'itannique, -stnue-
ture familiale et Il,statua''
social dana les villages,
avec une préface de M.
FORTES); London, 1956,
Routledge et K. Paul, XVI-
282 p., interne libre of
social. and social r~costr.,
MH : F.23BO.55 N3 S65.
bl - British Guiana; London,
New-York, 1962, Oxford
Univers. Press, in 80 ,
VIII-218 p.,-biblio. (is-
sued under'the auspices
of the Royal Institute
of international affairs~,
BMFOM : ,B •.5DI2, BIG 1 21-
339; MH : F236BS65;, FNSP :
80 20883; BIAL 1 16.001,
in 80 ; SG : 80 127.46.
168. SNIJDERS (W.J.J.).
Operatie ,sprinkhaan (Le pro-
jet Sprinkhaan); Amsterdam,
1961, Tiidschrift van het Ka-
ninkliik Nedsrlandsch. Bd.78,
p. 391-402, BIG: P,II4.
169. SOLTDN (James H.).
Thomas RICHE's advénture in
French Guiana, 1764-1766 (LIa-
venture de T. RICHE en Guyane
'Française, 1764-66) t 1959,'
Pennsylvanie Mag., vol. 83,
n D 4, 'p. 4.09-419; BN.
170. SONNENKALB (Peter).
Dîe àrei Kolonialgepiete, Bri-
tisch-franzasisch- und Nie-
derlandisch Guyana (Les trois
·colonies anglaise, française
et hollandaise des Guyanes);
1964, Geogr. Rundschau, nD 3,
· p. 11 0-114", Biblio .. , BIG : P.
1217.
171. SPECKMANN (J.D.).
De houding van de Hindostaanse
bevolkingsgroep in Suriname
teri opzichte van -de Creolen
(L'attitude des gro~pes eth-
niques hindoustans envers les
créoles au Surinam); 1963,
Afl. l, Anthro l V~ Deel 119,
p. 76, BijdrageD Tot de Taal-
Land en VolKénkunde.
172. 5PECKMANN (J.D.), WAAL (A.M.
· de), MALEFIJT, RENSELAAR (HoC.
Van) •
The three largest population
groups of Surinam 'and their
respective socio-economic po-
sition (Les trois plus impor-
tants groupes de'pOpulation dù
Surinam'et leur position so-
cio-économique respective);
· Amsterdam,' 1-963,' Ti.,jdsctirift
'wan het Koninkliik Nederlandsch,
nD 4; p."456-482; 'BIG': P.II4.
173. Statement•.
~tatement by the Forest Depart-
ment of Britisn Guiana, pre-
pared for·the British Common-
weèlth Forestry Conference (Rap-
p6rt dU département forestier
de la Guyane anglaise, prépa-
ré pour la conférence sur les
- 108 -
For~ts du Commonwealth britan-
nique); Georgetown, 1957, Fo-
restry Department, 15 p.
174. 5TEARN (W.T~) and WILLIAMS (L.H.J.)o
Martinls french Guiana plants
and Rudge's "piant~rium Guia-
nae rariorum icones il (Nomen-
clature des plantes vasculaires
de la Guyane .française de Mar-
tin et de .Rudge); Bruxelles,
1957, B. jardin Bot. Etat,
30 juin, vol. XXVII, nO 2, p.
243-278; IRAT : P.5q2I.
175. STEDMAN (J.G.).
The journal of J.G. STEDMAN,
1744-1797, soldi.e-n and"author
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statistiques
Statua social et structure familiale
Sucre
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
TAKUTU (formation)
Tomate
Travail
TRINIDAD
••••••••••••••••••••••••••• 112 a
113
156 a
153
Végétation •••••••••••••••••••••••••••••••••••
VENEZUELA ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Vétiver ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
36 - 157 - 164 - 174
49
29
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T roi s i ème Par t i e
JOURNAUX ET PERIODIQUES
DE LA GUYANE FRANCAISE
XIXC siècle - XX D siècle
A1. ACTION.
Journal politique, -€iconomique et
social, 1ère Année, nO l,1er
févr~r 1951, ~ayenne (Guyane \
Frànçaise).; BN (périod.>" Jo.87·.80.
*2. ALIZES •.
Bulaetin des Etudiants Catholi-
ques antillais et guyanais; Pa-
ris, Service. social catholique
des étudiants d'Outre-Mer; men-
suel, 1ère Année 1952; BD~C (pé-.
riod.) 4D P.6996, (nO '3, "r€\irierl
mars, 6° année, 1957); BN 4 0 Jo
ID363.
*3~:-, ARCI±IIVES: OE' L'"1NSTITUT PASTEUR
IlE' LA GUYANE ET DU TERRITOIRE
DE L'ININI. . .
Cahors, Imprimerie de·Coueàlant;
ORSTOM.(Nondy); BIP; BN· (périod.) 1
80 T. 9420 (nO 224, février 1951).
.' -
. ',:
B
4. BON DROIT (Le).
Journal radical et radical socia-
liste; Cayenne; mai à aoOt 1908;
hebdomadaire, BMFOM : POM 826 B
(30 mai 1908 au 1er aoOt 1908
Ct-ID») -. .
.-;.::-.: ~. -.:. '--:. -- -:.. ,~ ..-
. . ~.
"--'1, ..
-J1~ -
5. BULLETIN DE LA FEDERATION RA-
DICALE ET RADICALE SOClALÏSTÊ'
DE LA liUVANE. - " "
OrgariB officiel du comite exé-
cutif, fondé en 1908; Cayenne;
hebdomadaire; sept. 1908 à sept.
1910, BMFOM POM 196 L (nO! à 7;
9 à 12; 14 à 16; 18-19f 21 à
27; 31 à 33; 35 à 45:; 47 à 50;
55-56; 58 à 62,65 à<ti7' 69 à 71,
73 à 15; 76 à 79; 86; 88, 90;
g~1 00, 102).
6. BULLETIN QUOTIDIEN D'INfORMATION
DE LA GUYANE FRANCAISE ET DU
TÊRRITOIRE DE L'ININI. '
Cayenne; Imprimerie du Gouver-
nement, mai à juillet 1943,
BMFIIM PtlM 806 B (1er mai - 30'
juillet, 1943).
C
*7. CAHIERS ECONOMIQUES ANTILLES-
GUYANE •
Paria; Directeur de la Publi-
cation 1 Paul-Jacques Truffaut;
mensuel; nO, I, 3iJ:in 1960; BN- '
(péric'd.),. 4~",~J9~,:!4eI2'~
8. EAHIERS.DE LA LiBERATION.
(Martiniqus, Guadeloupe, Guyane);
BMFOM P 266. ;
• .... Co·'
9. tH~ONigug'GUyÀNJUSE lbê.) ~
Cayknne;'Ié8~Ie85J EN (périod.)
Jo. 5905. • "
10• .Qdm..
Organe sportif guyanais; Ca-
yenne, Bi-mensuel; Nil. l 25.sept.
1948, BN (périod.) 4 0 Jo·.73oo.
'11. COLONIE (La).
Journal politique et économique;
Cayenne, fondé en 1910.; Bi-
men~uei; BMFOM POM 829 B (~oat
191.0 (nO 2) à avril 1911 (14) )
lacunes, 12 nos à disposition.
. :
12. COMBAT,(l.J3).
Cayenne; 1897-1898; BN (pé-
·tiod·~'.·Jo~ 7898.
*13. CONSCIENCE GUYANAISE.
·'Organe de l'Union du Peuple.
guyanais; Cayenne; Bi-mensuel;
juin 1962 à(en cours); BMFoM
PoM 825 B (février, mars &
juin 1962; mars & mai 1963).
D
*14. DEBOUT GUYANE.
Organe officiel de propagande
du parti socialiste guyanais;
Cayenne; fondé en 1957; hebdo-
madaire; Imprimerie PU Parti ..
Socialiste guyanais, .directeur
Justin Catayée; ÉN (périod.)
Gr. Fol. Jo. 7696 (rère Ànnée,
nO l a 17 mai 1957); BMFOM :
POM,824.B (18 nov.• 1961 à 29..
février 1964) •
-·120;..
E
15. ECHO DE SAINT SAUVEUR (L').
Bulletin paroissial de la ca-
thédrale de Cayenne; Cayenne;
menQuel; 1936; BMFOM POM 783 ~
(juin - oct. 1947).
16. ECLAIREUR DE CA YE'NNE (LI).
Jou=nal commercial, agricoJe,
industriel et d'annonces; Ca-
yenne; fondé en 1849; ,hebd,o- .
madaire; BMFOM POM 830 B (19
janv. 1849 et 29 ju±llet 1849
(n ll l et nO -28») ,
17. EN AVANT.
Bulletin mensuel de la FBdéra-
tion guyanaise: des Oeuvres
Laïques; Cayenne; Melle G.
Chance; Imprimerie P. Laparte;
fait suite au "BULLETIN MENSUE.L"
Organe de la. Fédération guyà-
naise des oeùvrBs laïques; nO
l : nov. 1954, BN (pér~od.)
80 Jo. 9200 (Sème Année),
18. ESSOR GUYANAIS (LI).
Bordeaux, Directeur Justin Ca-
tayée, Imprimerie J. Péchade;
mensuel, 1ère année, nO l juin
1947; BN (périod.) Fol. Jo.5I3I.
F
19. FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES.
Section de la Guyane; Bulletin
mensuel Imprimerie P. Laporte;
Cayenne, N° l nov. I950; BN
(périod.) 80 Jo. 9200 (cf. EN
AVANT) •
20. fEUILLE de la GUY NE FRANCAISE.
_Cayenne; BN, .périôd.) Jo.' 3036
(l85~:ï - 1873 &,f875,- 1876)".
G
21. GAVROCHE.
feuille de Chou à périodicité
incertaine,; Cayènl1El; 24 janv.
, ' 1950, BN .(p~riod.) 4 0 Jo.' 93-
. 19 (na l,;" Il ,(1950) et na 12
~O:9.51) )
'., '. . .
22. GUEPE (La).
Journal d'information et de
défense des IntérBts guyanais;
Cayenne, fondé en 1947; hebdo-
madaire; BMfOM PàM 516 B {2 .
"Îna~s (ria I) !;lU 16 mars; 13' aU
" 21 ~v:r., .ier 'juin au' 24 aoOt,
-18 sÏ3pt. au 2 nov'. 1947).'
~ ,
23. GUYANE '(La).
Cayenne;: 1886-1,8871"BN ,(pi3:r;iod.)
Jo. ·.59.27. ", .
*26. GUYANE REPUBLICAINE H-S)'~' ~', ,
O~ganB de l'Union Républicaine
. de' la' Guyane, Cayenne;, Mensuel;
janvielr 1961 à (en !:Qllrs) J,' BMfOM
P(lM 820 B ('janv. a1:,ma~ ,1961 -
mai 1.962 - janv•.à, avr.' 1963).
27. GUYANE 'REPUBLICAINE ("La).
Organe de Défense des IntérBts
de la Guyane et des ~épartements
dlOutre-fJlarJ Par;i.s, Impriinerie
du Bouloi; Dir. politique :
Edouard Gaumont, ~ns4el; .Ière
Année, ND 1, janvier 1954
BN (périod.) Gr. fol. Jo.69.22.
1
2B.I~DEPENDANT (LI).
Organe dLJ ~ti Ouvrier Indé-
pendant; ,Ceyarne;' f.ondé en 1909,
Hebdomadai.:r:e, "BMFOM POM 827 P
(15 et 22 d~c. 1909 (n,D ,~4)"
5 et 12 janv. 1910 (6-1.'>, 8 ,déc.
1910 (9r.
, '
25.
.~, ~
GU~ANE (lysl. ' ", ' :, ,
Jo~naL:~I~nf~~ti~ns écono-
miques; Cayenne; fondé ,en 1917;
Hebdomadaire',' BN' (périod.) Jo.
95.956, BMfOM POM 544 E, fé-
vrier 19.3'J.:.,è:: ~eptemb.t'~ 1938 .
(lacunss);: : .
GüYANE'FRANCAISË~
Cayenha;,fin~5me~ EN (périod.)
~o~·é:59.54. ,.,' ,', , • :,
-_121',~,
29.
J
JOURNAL DU fINANCIÈ~ <be>.: ,
Cayenne,. fondé en f9J6,'BMFOM
POM 8'19 B (mars (nll ' l' à :jUin
(n ll 4)', 1938 ) ,'., .
OESERVATEUR (LI).
Journal Républicain; Cayenne,
fondé en 193,3, ' Hebdomadaire; .
EMFOM POM 647 B' (3 ma:C (n ll '1)
,au ao d~e. 1933, 1934 à 1937,
5 janv. au 28 sept. 1938); EN
(périod.) Jo. ~5.982 (1933 -
1938) .'
*30.
31.
32.
L
LIEERTE (La). .
Organe' socialiste de la Fédé-
ration ,de la Guy.ane Française;
Cayenn~; Imprimerie Paul La-
porte; Dir. p,olitique : Justin
Catay~e,bi-men~uel; 1ère an-
née, n D l : février 1952; EN
(périod~) Gr. Fol. Jo. 6624.
LUMIERE.
Cayenne; ~D l : samedi 22·
ju;i.lJ,e-ç '1950; .EtV (périod.) 4°
;Jo .. 9..3.20.
o
OEIL (LI).
J~al du Parti Socialiste;
Cayenne, fondé en 1895, bi-
hebd omadaire, devient hebdo-
madaire en 1907 puis irrégu-
lier; journal de Cayenne ahso-
lument indépendant jtisqu'en •
1908 {Org~ne hebdomadaire de
la Démoer~tie Guyanaise) et en
1910 : Organe du Parti Socia-
liste; EMFOM POM 800 L (juin
à aoOt 1904 (lacunes), fin
1907 à déc.. 191 0 (lacunes»)
34 •. 0PPRlMES (Les).
Journal Socialiste de la Gu-
yane; Guyane, 1ère année 1925,
EN (périod.) Jo. 61.253.
P
35. PARALLELE 5.
Revue mensuelle de la Guyane,
départemen~ français, Cayenne;
1ère année, nO 4, 'juin 1950,
cesse de paraître le' 6 mare
1959; BN (périod.) Gr. Fol.Jo.
6065.
36. PARALLELES.
Revue mensuelle des Indes Oc-
cidentales françaises (Guyane,
Guadeloupe, Martinique), Ca-
yenne, fondé en 1950', mehsuel,
devient bi-mensuel en 1953;
BMFOM POM 701 D {avril 1950
(n D 2) à juil~,1952; sept.1952;
fév.~ avr.- juin -, ju~.-"aept.
1953; mai 1954; mai 1955) (N'e-
xiste peut-@tre pas, et seule
une erreur de frappe . sur la fi-
"che de la EMFOM le distinguerait
du précédent 7).
37. PETIt GUYANAIS (be).
Journal Républicai~commercial,
industriel et agricole; Cayenne,
fondé en 1937; Hebdomadaire;
BMFOM pOM 798..C (6 fév.. (n ll 1)
·au'25 déc. 1937, 1er janv. au
1er oct. 1938 (sauf 9'avr.).
-,
38. PETIT SOCIALISTE GUYANAIS (Le).
Organe b~~mensuel des intérêts
de la classe ouvrière; Cayenne,
fondé en 1907; BMFDM PCiM 831 B
(30 juin (n D.3) ,':'lu 9 nov. 19q7).
39.~E fLe~.
Cayenne; fondé en 1906; Hebdo-
madaire; BMFOM POM 832 B (4 au
25 c·ct.: 1907)',. . . .
40. PROGRES (Le).
Organe du Parti Républicain
démocratique et socialiste de
la Guyane; Guyane; 1924-1926;
BN (périod.) Jo. 56.788.
l,
,. Q
, '
" -' ..
41. QUII\JZAII'JE GUYAI\JAISE (La).
Cayenne; Imprimerie de Téxier;
1ère annéa nD l, 18 mars 1956;
BN (périod.) Fol. Jo. 9132.
43. RASSEMBLEMENT GUYANAIS (Le).
Organe mensuel du Groupement
Guyanais du Rassemblement du
Peuple Français; Cayenne; 1952
nos I-4-5} BN .(périod.) Gr. Fol.
Jo. 6706 e' .. . --
44. REALITES"
Org'ara de l'.Union démocratique
guyanaise, Heb~omadairé poli-
tique et d'information; Cayenne;
fondé en 1946; 'BMFOM POM 823 B
(18 fév D (n DI), 20 mare (nD 3),
21 8~pt • (nD 11) ..... ~ 2 ~ç:t... (nO,12)
1946~,.. '"
45. REVitL (Le).. .
Organe du :Parti ~épubli~ain Sa-
cialistè;· Cayenne';' 1924-1930;
BN (périod.) Jo. 68~S2I.
46. REVUE FRANCAISE (laf~
l4 Ravùe,f~ar:içaise pr~sente' les
départemén~s frança~s ~'Amérique;
Guadaloupè, Martiriique, Guyane.
Paris; "La Revue Française", nD
spécial, décembre 1~57; BN lp~"
ricd.)··Fol. z.~ 145B (1957),"
.,
. *. .
42. RADIO-PRESSE. .
Bulletin quotidien d'informa-
tion; Cayenne; 8~rvice'd'i~­
formation, fondé.e~Jt94:J;·Di~.
'Edgar Oettavie; -BMFOM POM SOS B(janv, 1'944 àr oct. :194~rf: fs'v.
1951 à f'év 0 19'52;' marS' f96~, à(en COU1"S) 0 .. 1- '.
. ~r .
R ~( ,"
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47. REVEIL DE LA GUYA~ FRANCAISE (Le).
. Journal Pol,iÜ.quef C~yenne; fon-
dé eri 1'882;' Hebdcimédai:œ; BN
(périod.) Jo. 5982 (1'88"2"::1884)
BMFOM POM 833 B (5 mai 1883 (n D 67)
S48. SEMAINE EN GUYANE ET DANS LE
MONDE (La).
Eulletin hebdomadaire d'infor-
mation; Cayenne; Service de
l'Information de la Guyane Frân-
çaiae, fondé en 1943; EMFOM
POM 506 E (soot 1943 à sept.
1949 (lacunes».
49. SENTINELLE (La)-.
Organe socialiste du groupe ou-
vrier de la Guyane, Cayenne,
fondé en 1905; Hebdomadaire;
EMFOM POM 799 C (avril 1907 à
mars 1911 (lacunes»).
50. SENTINELLE (La).
Organe indépendant à publica-
tion non pér~odique;' Cayenne;
1ère année, nD 1 : 22 mai 1950;
EN (period.)·4 a Jo. 9317.
51. SOCIALISTE (Le).
Journal· Socialiste parlB~en­
taire; Cayenne, fondé en 1909;
H~bdomadaire; EMFOM POM 828 B
(15 oct. 1909 (nO 1); 5 nov. .
au 24 déc. 1909; 19 et 26 janv.,
30 mai 1910).
52. SPORTS.
Organe de la Fédération Spor-
tive de la Guyane Française;
Cayenne, fondé en 1950; Bi-
mensuel; EN (périod.) 4° Jo.
9318 (na l, janv. 1950); EMFOM
POM 821 E (mai (nO 9»), 24 juin
(na 12), 15 aoot (14 ) 1950 ~
- 124 -
T
.53. TEMPS NOUVEAUX.
Organe du mouvement de la Re-
naissance Guyanaise; Cayenne,
fondé en 1946; Bi-mensuel;
EMFOM POM 822 E (24 nov. au
14 déc. 1946; 16 oct. au 28
oct. 1947).
U
*54. UNION (Lt).
Union pour la Sauvegarde des
Intérêts de la Guyane Française;
Cayenne; Dir. Paul Claire; Im-
primerie P. Laporte; ORSTOM.
v
55. VENT NOUVEAU.
Organe du réveil progressiste
guyanais; Cayenne; périodicité
incertaine; na 1 : lundi 5 fé-
vrier 1951; EN (périod~) 4 D Jo.
8779.
56. VERITE (La).
Cayenne; Dir. Eudoxie Vérin;
Imprimerie de la "Vérité";
n D r : 26 juin 1949; EN (pé-
riod.) Fol Jo. 5998.
570 VIGIE (La) 0
Journal Républicain Politique;
Cayenne~ fondé en 1890; Hebdo-
madaire; EMFOM POM 834 E (7 aoOt
(no 2) ,ei;; 4 ..sept o (nO 6).1890);
EW (périod~) Jo. 60 003.' '
58. VOIX DE LA GUYANE: (La).:. ..
Organe de l ~Union et de la Réno- ...
vation Guyanaise; Cayenne, fon-
dé en juillet 1953; mensuel; Dir.
Politique ~ Auguste Eoudinot;
Imprimerie de Vérin; BMfOM POM
808 E (juillet 1953 à décô 1953;
mars 1961); EN (périodli') Gr.
Fol. Jo" 6820.
59. VOIX DU PEUPLE (La)6
Organe du Parti Radical et Ra-
dical-Socialiste de défense éco-
!10miq~e et...poli~iCj!Je ..de, l~ Gu-,.
yane Française; Cayenne; fondé
en 1933; Hebdomadaire; EMFOM
POM 534 E (février 1933 à aoOt
1938 (lecunss»; BN (périod.)
Jo (, 96.064 ..
... ""
" .... ,,, .' '.
... ., .." f ,,' ,. '>•• r • ,
• .. ~ _ -' ~ 9 • ~\ ! : ,~ •
" . '."
••• f .... ' ....... J, r ..
• .. ~ • 0 .
.. • J • • tIc ~ •
.. , ... " ~ .
• , ••• " ....... -t.
. ".' ~ ': :., L
.... ,:.. :
NB l Les astérisques (*) du texte ind!q'",'".'"n1; "ri'ue :le: J"'o;Li~al.·o.u :p'13riodi.que cité existe
_" -.. '1
enco~ en 1965-66 : renseignements "p~is "âu: 'si~'1e 'de llAsso~tion JfpOLJr:,la Jel,fne-,.
Guya~enJ 11, Square Moncey - Paris 9u;'pre~i~~ë'~ar le'Sénateur R. VIGNON.
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T a b l e a n a l y t i que
Répartition des journaux et périodiques de la Guyane Française selon leurs tendances
Antilles - Guyane •••••••••••••••••••••••••••• 2 - 7 - 8
Agriculture •••••••••••••••••••••••••••••••••• 16 - 37
Commerce •••••••••••••• , •••••••••••••••••••••• 16 - 37
27 - 36 - 46
Economique ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 - 7 - 11 - 24
Financier •••••••••••••••••••••••••••••••••••••29
Industrie ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Inini ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••
Information ••••••••••••••••••••••••••••••••••
16 - 37
6 - 9 -'20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 35 - 42 -
48
6 - 37
Médecine ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3
Politique •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 - 9 - 11 - 12 - 13 - 47 - 50 - 53 - 54 -
55 - 56 - 58
Partis politiques a radical et radical -
socialiste ••••••••••• 4 - 5 - 59
socialiste ••••••••••••••• 14 30 33
républicain •••••••••••••• 13 26 - 27
républicain s~cialiste ••• AD 45
1: - ._ démocratiq48 •-•••••;_~ • • • • •• 40 44
. ouvrier .ij,~i3p~ndant·-. • •.• •• 28
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34
32
38
37
39
43
49 - 51
57
Religion (catholique) •••••••••••••••••••••••• 2 - 15
Social •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sport ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sans tendance manifeste ...................... 18 - 20 - 21 - 23 - 25 - 31 - 35 - 36
41 - 46
1 - 17 - 19
10 - 52
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